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IVIlEillEBOS DEL EJEBGÍTD 
AÑO LXVIII—QUINTA ÉPOCA-—TOMO XXX 
NUM. VI 
JUNIO DE 1913 
MADRID 
IllPBENTA DEL «UEHOBIAL DE INGEKIBBOS DEL BJÉBCÜTO 
1913 
BrnselaB y Buenos Aires 1910: 3 ( í rands Pr ix . 
R.WOLF MAGDEBÜRG-BÜCKAU (Alemania). DELEGACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA Velazquez, 21. - MADRID 
Semifijas y Locomóviles. 
Privilegiadas de vapor recalentado. 
Con distribución de precisión del vapor. 
CONSTRUCCIÓN ORIGINAL WOLF DE 10 A 800 CABALLOS 
MÁQUINAS MOTRICES DE LA MAYOR PERFECCIÓN Y ECONOMÍA 
Produooión tota l más de 760.000 caballos. 
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Construcciones de Cemento Armado. 
FABRICADO POR LOS 
TALLERES DE ZORROZA 
Remitiremos á quien lo pida el naevo folleto ilustra-
do tratando en detalle las múltiples aplicaciones y 
ventajas del empleo del metal Déployé. 
I D A . T O S I ) I R , I C 3 - I S , S B Á. 
RONDA DE SAN PEDRO, 58 
s
BARCELONA 
Sucursal en MADRID: Galle del Prado. 4. 
Agentes BICIDSIYOS para la venta de este producto en la Península é Islas adyacentes. 
!!!l!!l!!l!HI!l!!i!il!!ll!!l!llll!!l!!!ll!!!l!l!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!H 
JKncVo motor á creosota 5in VálVttlas 
SISTEMA SWIDERSKI 
La fuerza motriz más barata. El motor más simplificado que existe-
No necesita vigilancia. Imposible las interrupciones de servicio. 
Puesta en servicio en cinco minutos. Ocupa poco espacio. 
Instalación fácil. Cimentaciones poco costosas. 
MAQUINARIA ELÉCTRICA. ELEVACIONES DE AGUA PARA RIEGOS 
REPRESENTANTES GENERALES PARA ESPAÑAs 
CÁTALA Y ARMISÉN 




Di VESTUARIOS MIUTARÍS 
























ñ DIREee iON: 
>^<j Calle de Gaztambide, 2 Madrid- t>^< 
úi Casilla en Bilbao, 
i 
'^ a^ s^M s^m^^EE # 
CANTERÍA 
DE 
JOSÉ HOYOS GUTIÉRREZ 
GUZMÁN EL BUENO, 4.-MADRID 
Se eonstpuye toda obra de eani-
tepía en piedfa bepfoqaeña, ealÍH 
z a s y cnáfmoles . 
DENTRO Y FUERA DE LA CORTE 
Taller: Fernández de los Ríos, esquina Ataúlfo. 
CANTERO DE LA 
Comandancia de Ingenieros de Madrid» 
AUTOMÓVILES 
Liom 
de 9, 12 V 16 caballos. 











Gonzalo Rodríguez Fefialver 




3, Esparteros, 3.—MADRID 
O 
Almacén por mayor y menor de material y aparatos para telefonía, telegra­
fía, campanillas, pilas, hilos, cuadros indicadores, pararrayos, etc. 
MATERIAL Y APARATOS PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO 
CATÁLOGOS ILUSTRADOS GRATIS 
FERRETERÍA Y METALES 




Papeles de ImpresiiiD, alisados g satioailos, para Perlíilicos, Otras g Llíogralías. 
Especiales para cromos, eii|liala]es g envolver. * Papeles de Ule. * CarlDimas. 
MARCA A U T O M O V I L I N A 
PARA AUTOMÓVILES Y TODA CLASE DE MOTORES 
La mejor, la más acreditada y la de mejor resultado en consumo. 
SE VENDE EN TODOS LOS GARAGES-EXÍJASE EL PRECINTO 
Oficina Central: Desmarais Hermanos, Clavel, 8, liDRID 
ALMACENES DE HIERROS ACEROS Y FERRETERÍA 
Sobrinos de Prudencio de Igartua 
MADRID — ATOCHA, 38 
Depósitos de Cementos y Herramientas para Carreteras, Ferrocarriles, Minas y Agricultura. 
IGAS DOBLE T t - ^ -
••'W-^ * V 
Acero foDdído cemeDtado en barras, cuadrado, redondo, plano, ochavado para barrenas y para calzar toda clase de herramientas. 






























Máquinas de taladrar. 
Paletas palustres. 
Azuelas. 





Clavazón y alfileres. 
Tornillos rosca madera. 
Tornillos con tuercas para maderas. 
Kemaches, ovalíilos. 
Carretillas con caja de madera y de 
hierro. 
Carretillas fardería. 
Astiles fresno y haya labrados. 
Trócolas y poleas diferenciales con cadena probada de 40 á 200 pies. Cemonios Zumaya rápidos y 
lentos. Porfcland inglés y belga de primera clase de diferentes fuerzas y resistencias garantizadas. Herra-
jes de colgar, y ¡seguridad para puertas y ventanas, on hierro, bronce, niquel y plateados. 
FERBETEEli 
TUBOS Y PLñNCHÍlS DE PLOMO 
ñCEROS Y METñLES 
HERRflMIEMTfiS 
• PñRñ FERROCARRILES Y MlhñS • 
. • • • VIQflS V HIERROS Eh U • • • • 
SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS 
FLORIDA, NÚM. 2 
BLIUflCÉN DE ESTEBflS Y ESPHBTEBlfl 
JOSÉ POLO Y ALFONSO 
Plaza de Isabel II, 1.—MADRID. 
Materiales de esparto y cáñamo para 
servicio en las obras tanto de uso co-
rriente como de encargos especiales. 
PROVEEDOR 
DE LA 
Comandancia de ingenieros de Madrid. 
f i < ^ ^ ^ » ^ » y ^ ^ % < ^ » i ^ * ^WV^^«^4 SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
fSareño y (Bompañía. (en (B) 
Méndez Alvaro, 80.—Teléfono 2.286. 
Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
metálicos.—Calderería de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
depósitos para agua, etc.—Fundición de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho 
toneladas.—Fundición mecán ica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce vi otros metales.—Cerra-
jería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Fenes t ra , patente núm. 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, in-
vernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
Diimión: PUZA DE MATUTE, 9~MADRID-Teléf»no 2.740. ; 
<^^^mn^0^^^^^i)^0i^^^^^^m/^0i^^t^^^^0^H^^0^^t^t>ii^^^0^^n^/<ái^^^0^^t^ 
* * * 
SIEBBIS Y m 
PIBH TBSBHJHB LH V E I B 
INH8-BEBBflPEIITBS 
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
LACIONADO CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
GUILLIET FILS & CIA. 
O O J i r S T K T J O T O K E S M E C Á P f l C J O S 
DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS 
PARA ESPAÑA 
23, FERNANDO VI, 23 - MADRID 
T E I j É F O I S r O 3 . 1 4 7 ' 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 
ü R C l ER 
INGENIEROS C O N S T R U C T O R E S 
Casa en Madrid, Recoletos 3. 
FUMISTERÍA-^HIDROTERAPIA - SANEAMIENTO 
ELEVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 
Talleres generales de construcciones metálicas. 
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Madrid, Barcelona, Bilbao, Gijón, Valencia, Sevilla, Zaragoza, 
Lisboa y Oporto. 











B Instalaciones eléctricas completas de cualquier clase y potencia. H 
B B 






Sistema " T E L E F U N K E N ^
^ 
CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL 
I ^ A - R C - A . K,EOISXI?,-A.X}.A. 
Producción: toneladas. 
HORNOS GIEATOEIOS 
Anál i s i s cons tante en la 
fabricación. 






CXT-A-IDUO IDE I I E S I S T E I S T C I - A - S 
TOMADO DEL ANÁLISIS OFICIAL VERIFICADO EN EL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS, EXPEDIENTE NÚMERO 4 1 9 . 
E L F R A G U A D O 
pr inc ip ia á las 3 h . 30' 
y t e rmina 
á las 9 h , 10', 
MORTERO I Xi- • • • • ÍD. 1X8 
ÍD. 1 X 5 
jk. x<^ 9k. x-xi ¿i^cczxó rvr 
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A los 84 días 










SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA 
DE DION - BOUTON 
F s L s e o d.© IEio]=Lcia. (IE3Iipc5d.27oino). JSJ!LJÍODTÍ,TJD. 
•8C3 @@ @® @@ S» ^%WSMñM) <S@ « 3 @@ &^ g» 
(^tmim M'M) f@s@ta§.) 
DE DION-BOUTON.-MADRID 
PEDID CATÁLOGO 1910 
CEMESTO PflRfUND ARTlPlClAl 
administración central: 
LEALTAD, 1 3 
MADRID 
MARGA 




El Cemento Portland Artificial marca El León, de la fábrica de Mati-
llas (línea M. Z. A.), dotada de la. más moderna 
Maquinaria y hornos giratorios, 
es de Fraguado lento, molienda fina, 
composición química exacta, 
el más resistente y económico, no sólo por su precio bajo, sino porque mezclanv 
do UNA parte de cemento con CINCO de arena, tiene mucha rnás resistencia 
que los demás cementos. 
K^roéucoión: 50.000 íoneíaóas anuales. 
RESULTADOS OBTENIDOS 
en diferentes laboratorios con UNA muestra de cemento portland artiflcial marca 
«KIv I V E O I M » 
Ingenieros Ingenieros mil i tares Escuela de Inge- Escuela de Inge Casa 
nales y Puertos 
de Madrid. 
de nieros de Minas de nieros Industria- HenryFai ja&C.» 
' de Londres . Madrid. Madrid. les de Madrid. 
F A C C I Ó N C U A D R O S DE R E S I S T E N C I A Á LA T 
Pasta pura . . 
Expediente núm. 1.123 Expediente iiiiiii. 153/48 Expediente niSin. Ui Expediente núm. 1 Expediente núm.11.358 
T(11as, 2S (Has. 1 d í a s . 28 d i n s . 84 filas. 7 dias. 28 dias. 7 dias. 28 dias. 1 dias. as dias. 
Mai. 
48 





















44 4T 45 49,25 45.50 63,25 51,13 53,50 61,6 56,15 61 
Mortero 1 : 3 . . n IB 28 25 23,00 20,81 40,26 3S,0h 44,75 41.94 21 19 39 34,4 29,5 21,1 49,5 44 26,3 4,9 33 31,6 Mortero 1 : 5 . . n.25 15,25 23,50 21,63 21,75 25,.=i6 
C U A D R O S DE R E S I S T E N C I A Á LA f R A C C I Ó Ñ 
Pasta pura . . . . 384 346 4 3 " ! 401 660,50 555.1a 732,48 126,32 853,60 832,80 1 Mortero 1': 3. . Iba l'U 223 21P 3S2.16 359,0T 464,96 453,02 541,16 542,W 1 Mortero 1 : 5 . . 
Fraguado. . . . 
1 175,16| 161,19 222,92 215,16 312,10 298,56 1 
Tnioial. F inal . Inicial. F inal . Inicial. Final . Inicial . F inal . Inicial. F inal . 
165 ms. 300 ms. 190 ms. 246 ms. 290 ms. 480 ms. 125 ms. 
Residuo sobre 
tamiz de 900 
0,10 gramos % 0,35 gramos % Na la. 
Id. de 4.900 id. 1,75 gramos % 15,55 gramos % 
3,053 
13,4 gramos % 6,8 gramos »/• 
Peso especifico 3.124 3.012 
Variación li 7 días 0,000T 
neal 28 Id. 0,0004 
Le Ghatelier. . 24 l ioras=l ,1 m/m. 24 horas—1 m/m. 24 horaE-2,5 m/m. 
ASFALTO 
THE FRENCH ASPHALTE COMFANY LIMITED (SOCIÉTÉ FBANgAiSE DES ASPHALTBS) 
DIRECCIÓN GENERAL EN LONDRES 
Contratistas del asfaltado para las vías publicas de Londres, París, Berlín, Madrid, Barcelona y Málaga, etc., etc. | Contratistas 
para la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, de Madrid á Zaragoza y á Alicante, de París Lyons et Mediterranée y otras importantes. 
II Minas de la propiedad de la Compañía, situadas en Lovagny, SeyEsel-Basin y en Saint Jeant de Maruéjols, Gard (Francia). || Fábri-
c a s en Londres, París, Berlín, Madrid, Lovagny y Saint Jean de Mauruéjols. 
PAVIMENTOS de asfalto fundido, comprimido y de baldosa de asfalto comprimido. 
B) parímento de asfalto comprimido ó de asfalto comprimido en baldosas, aplicado á las vías publicas, es el mejor, más fuerte, resistente 
y duradero que se conoce en el mundo. 
ACJERÁsnDE^ASFiÍLT^FUNI) 
patentes de Introducción sobre varios sistemas de pavimento de asfaito, 
B«ta Casa ha construido, entre otros muchos pavimentos de importancia, el de ASFALTO FUNDIDO de los paseos de RECOLETOS, 
PRADO y BOTÁNICO, en Madrid. Con ASFALTO COMPRIMIDO EN BALDOSAS ha pavimentado la CALLE DEL MARQUES 
DE LARIOS, en Málaga, y la CALLE DE LA DIPUTACIÓN en Barcelona. 
O B R . - A . S I > . A . I ^ T i a X T X i - A . R . E S 
PAVIMENTOS para polvorines, depósitos de Comisaria y locales destinados á la instrucción de tropas, patios, cuadras, cocheras, garages, 
mataderos, fábricas, almacenes, depósitos, sótanos, bodegas, fábricas de cerveza, galerías, hospitales, laboratorios, cuartos de baño, etc. 
REVESTIMIENTO de canales, depósitos de agua, muros, etc. • 
Venta de asfalto en panes. Baldosas de asfalto y breas. 
Dirección en Madrid: PLAZA DEL ÁNGEL, núm. 5, entresuelo. 
T E X i É F O l s r O l . S O l . 
Esta Casa no se dedica á las obras de asfalto artifícial. 
lia Espei^anza 
Calidad y precios sin competencia. 
PINTURA 
ESMALTE 
CH. LORILLEUX Y Gia. 
MADRID 
Santa Engrac ia , núm. 14, 
BARCELONA 
C o r t e s , núm. 655. 
PARÍS 
16, Rué Suger . 
ba mejor, la más brillante, la 
más resistente, la más barata. 
[ ( o ) • f g ( o ) I = 1 ~ ] [ Q ( O ) CZl | f c 3 ( o ) EZD | [ " ^ ± - X j r = | II izzi ( o ) | en (o) r=2 |[^'(5y^i[^(oyH 
AUTOMÓVILES 
B 
Camión 40 H.-P. al servicio del ejército de operaciones de Melilla. 
MONTADO SOBRE BANDAGBS MACIZOS « C O N T I N E N T A L » 
ENRIQUE TRAUMANN 
M A D R I D 
Barquillo, 3 dupd.° 1.° - Teléfono núm. 2493. 
e n (o) 1=1 f S (o) 1=] f a (o) izzi I izn (o) C=Í II^Co) Q || '=¡ (o) c=i || czi (o) izu || ¡=i (o) c j || 1=1 (o) 1=3 
fqSe 
i Con las NUEVAS PALANCAS 
MICHELIN 
PALANCA GRANDE 







de 135 con pálvula-perno 
sin sudar. 
í ^ 
PEDID EL FOLLETO ILUSTRADO A LA 
i Sociedad Anónima del Neumático Michelin 
i 0 
PROVEEDORA DE LA REAL CASA 
Batería de 5 bugias. 
Envoltura de funüición. 
Altura, 33 centímetros. 




DE PORCELANA DE AMIANTO 
PA8TEURI8ATEÜR8 " M A L L I É , . 
DECLARADOS REGLAMENTARIOS PARA EL EJÉRGITO 
POR R. O. CIRCULAR DE 29 DE MAYO DE 1905. 
See^iin R. O. Circular de 14 de Septiembre de 1912, 13. O. número 2 0 9 , 
los pedidos pueden dirigirss al Representante exclusivo para toda Sspafia 
y posesiones de .¿.frica 
RAMÓN LAVIN Y GUIIERKEZ-SOLANA 
(SUCESOR DE RICARDO GUTIÉRREZ-SOLANA) 
ESPARTEROS, 1 y 3, «EL ÁNGEL» MADRID 
1 
TIÜDi E H P S C. SCIMBUEG 
Sagasta, 19 ** MADRID ** Teléfono, 2009. 
ALMACÉN DE MAQUINARIA PARA LA IMPRENTA. LITOGRAFÍA, ENCUADER-
NAGIÓN Y FABRICAeiÓN DE CAJAS DE CARTÓN 
REPRESEriTñMTES DE LAS PRINCIPflLES Cñ5ñS DEL EXTRANJERO, COM EJCCLÜSIVA 
PRRñ ESPAÑA Y PORTUGAL 
S 
Cuenta corriente con el Banco de España número 22.962 á nombre de MARÍA MARANGES Viuda 
de SCHOMBURG. 




AL CONTADO Y EN PLAZOS 
" X e l e f o n e m a s 
"NAPE,, 
n K . A . x > x « XX» 
TELÉMETROS PflRA EL EJÉRCITO 
RNTEOJOS DE PÜMTERÍÍI 
flPRRflTOS DE PROYECCIÓrí 
MERRflMIEMTflS DE ZñPflDOR 
Construcción 
de CUñDROS DE DISTRIBUCIÓN 
i CARLOS KNAPPE I TELEFONOS am.JLX-.iLicjt<xt.}B.s 
I Alcalá, 38. —MADRID. —Alcalá , 38 | iMIX&GENEST 
•xjex-iexi-ai^o -«as ! 
DE CAMPANA 
EN VAKIOS MODELOS 
T'elearxrazuas 
'NAPE,, 
» X .<*k. X» X« X X> 
Tipo MOCHILA para Regto. ó Batallón. 
Tipo PATRULLA para e)(ploraclon»ís. 
MODELOS PflRñ flEROSTflCIÓM 
TELEQRñFÍñ Y TELEFONÍñ ^\Ñ MIL05 
aparatos de comprobación 
y medida eléctrica 
de la caja HflRTMniiM & BRflUt^  
r>EsoKii»oioiSEi!» •i.íJ^í^VPVES'rOS G K A T I Í S 
nf>m0i00tmmm0imtt i^«Ai«M««aM««MMMMWMM»M 
HBBBBBElBBBHElflBBElElElBEIBBBElElBDBBililEIBElB 
I LIBRERÍA de E. DOSSAT g 
g PLAZA DE SANTA ANA, 9. MADRID Q 
B —--= — H 
O OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, MECÁNICA, g 
g ARTE MILITAR, BELLAS ARTES, ETC. g 
H . H 
Q Claudel et Barré: Introducction á la Science de l'lngénieur. 7.^  edición. Un vo- P 
ra lumen en 4.° encuadernado Francos 17,00 pn 
S Claudel et IJariés: Formules, tables et renseignements. 11." edición 2 volúmenes 5 
LH en 4.° encuadernados . . . ._ Francos 34,00 EJ 
[ 3 Hütte: Manuel de 1' Ingénieur. üdición irancesa. 2 volúmenes en S." encuader- P 
ra nados en piel Francos 30,00 MI 
I * La Harpe: Notes et lormules ae l'lngénieur. 16." edición. Un volumen en 8.° en- S 
Ll cuadernado Francos 12,50 BJ 
g Hospitalier: Formulaire de l'électricien. 1912. Un volumen en 8.° encuader- 5 ] 
ra nado. Francos 10,00 M\ 
\S Mazzocchi: Memorial technique univcrsel. Un volumen en i6.° apaisado, encua- S 
Ul dernado en piel , , • Francos 6,50 CJ 
g Pacoret: Technique de la houille blanche. 2." edición. 2 volúmenes en 4.". Francos 55,00 H 
ra Debauve: Distribution d'eau, assainissement des villes. 3.^ edición. 3 volúmenes y M\ 
fS un atlas, en 4.° Francos 75,00 v j 
Ifl Berger et üuillerme: La construction en ciment armé. 2." edición. Un volumen CJ 
g y un atlas >. Francos 50,00 H 
ra Peiletan: Traite de topographie. 2." edición. Un volumen en 4." . . . Francos 20,00 M\ 
•~ Tedesco: Manuel du constructeur en ciment armé. Un volumen en 4.° . Francos 20,00 S 
LB Bach: Eléments des machines, calcul et construction. Un volumen en folio y CJ 
g atlas Francos 40,00 H 
ra Fritsch: Fabrication du ciment. Un volumen en 4." Francos 25,00 p i 
S Haton de la Goupilliére: Cours d'exploitation des mines 3." edición. 3 tomos ^ 
iM en 4.° con figuras Francos 100,00 . CJ 
g Moore: Sanitary Engineering. Dos volúmenes en 4.° encuadernados. . Francos 53,00 H 
g fincyclopedie Scientifique: Bibliothéque de Mécanique et du Génie. 32 tomos MI 
¡ 5 publicados. (Cada tomo). . . .' Francos 5,00 n 
LB Claudel et Laroque: Pratique de l'Art de construiré. 7.^  edición. Un volumen en CJ 
g 4.° encuadernado Francos 24,00 H 
ra Tedesco et Forestier: Manuel théorique et pratique du constructeur en ciment VI 
H*^ armé. Un volumen encuadernado Francos 20,00 S 
Sartiri et Montpellier: Technique pratique des courants alternatifs. 3." edición. CJ 
g 2 volúmenes encuadernados Francos 38,00 H 
g Humbert: Traite complet des chemins de fer. 2." edición. 3 volúmenes en 4.° M\ 
H"^ Francos 50,00 mn 
Rletschel: Traite théorique et pratique de ctiauffage et de ventilation. Traducción 2 ; 
g francés^. Un volumen y un atlas Francos 30,00 H 
ra Schlomann: Diccionarios técnicos ilnstrados en seis idiomas (francés-alemán-in- M\ 
jS glés-ruso-italiano-español). n tomos publicados Pesetas 164,50 n 
LB Soroa j Castro: Manual del Ingeniero. Un volumen en 8." encuadernado en CJ 
g piel Pesetas 25.00 H 
g Colombo: Manual del Ingeniero. 4." edición. 1912 Pesetas 8,00 • ] 
B* " Gándara: Estudios acerca de ametralladoras. Un volumen en 4.". . . Pesetas 9,00 v i 
Igual: Saltos de agua, motores é instalaciones hidráulicas (en prensa). CJ 
• * Esta casa remite catálogos especiales de la BIBLIOTHÉQUE DU CONDUCTEUR DES E t 
H TRAVAUX PUBLICS, de 1' ENCICLOPEDIE DES TRAVAUX PUBLICS fondee par LECHA- S 
H LAS, del COURS DE CONSTRUCTION de OSLET y de toda clase de obras científicas. g 
g Se remite gratis toda clase de catálogos á quien lo solicite. B 
BHBQIlDIBBBBailIlBIBBIBDiBIlBIlBBBaBBBBBBBQE] 
de la GoiaUa TrasalliiDllGa 
1Í13 4 - = — = • 1913 
Iiínea de pilipinas. 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Car-
tagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 80 
Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; di-
rectamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore lio lio y Manila. Salidas de Manila,cada cuatro martes, 
ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 2o Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 
Octubre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore y demás escalas intermedias que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo 
para y de los puertos de la Costa oriental de África, de la India, Java, tiumatra. China, Japón y Australia. 
liínea de fleWHVofk, Cuba JVIéjico. 
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Ñapóles el 23, de Barcelona el ¿6, de Málaga el 28 y de Cá-
diz el 30, directamente para New-Tork, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes, directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga 
para puertos del Pacifico con trasbordo en Puerto Méjico, así como para Tampic'o con trasbordo en Veracruz. 
Iiinea de VenezuelaHColotnbia. 
Servúcio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada 
mes, directamente para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Kico, Puerto 
Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes para Saba-
nilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y carga para Veracruz y Tampiob, con tras-
bordo en Habana. Combina por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para 
cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracaibo y 
Coro con trasbordo en (Jura(jao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con trasbordo en Puerto Cabello. 
Ilínea de Buenos Rives. 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Genova el 1, de Barcelona el 3, de Málaga el 6 y de Cádiz el 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buepos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidental-
mente Genova. Combinación por trasbordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de Espapa. 
Ilínea de Canarias H pe inando Póo. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 1, directamente 
f iara Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de a costa Occidental de África. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en el viaje de 
ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la Compañía da aloja-
miento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios 
convencionales por camarotes de lujo. También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mondo, servidos por lineas regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en 
sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 °/o 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comonica-
cianes Marítimas 
Servicios Comerciales.—La sección que de estos servicios tiene establecida la Compañía, se eacarga de 
trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, 
como ensayo, deseen hacer los Exportaaores. 
Iiinea de Cuba |V[é|ieo. 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 y de Coruña el 
21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 18, de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, directamente para Corana y Santander. Se admite pasaje y carga para Costafírme j Pacifico 
con trasbordo en Habana al vapor de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precios convencionales 
para camarotes de lujo. 
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CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN 
Se publica en Madrid todos los meses en un cuaderno de cuatro ó más 
pliegos de 16 páginas, dos de ellos de Revista científico-militar, y los 
otros dos ó más de Memorias facultativas, ú otros escritos de. utilidad 
con „ sus correspondientes láminas. 
Se susci'ibe en Madrid, en la Administración, Calle de los Mártires 
de Alcalá) frente á la Escuela Superior de G-uerra, en construcción, y 
en provincias, en las Comandancias de Ingenieros. 
Precios de suscripción: 12 pesetas al año en España y Portugal y 2 0 en 
los demás países. 
Las suscripciones que se hagau por conducto do los señores libreros, satisfarán un 
aumento de 20 por 100, en beneficio de éstos. 
A D V E R T E N C I A S 
En este periódico se dará una noticia bibliográfica de aquellas obras 
ó publicaciones cuyos autores ó editores nos remitan dos ejemplares, uno 
de los cuales ingresará en la Biblioteca del Museo de Ingenieros. Cnando 
se reciba un sólo ejemplar se hará constar únicamente su ingreso en di-
cha Biblioteca. 
Los autores de los artículos firmados, responden de lo que en ellos 
se diga. 
No se devuelven los originales. 
Las figuras que formen parte de ellos, habrán de enviarse dibujadas, 
sólo con tinta bien negra, en papel blanco ó tela y con las letras ó ins-
cripciones bien hechas. Las figuras en colores, no se publicarán más que 
en casos excepcionales. 
Se ruega á los señores suseriptores que dirijan sus reclamaciones á la 
Administración en el más breve plazo posible, y que avisen con tiempo 
sus cambios de domicilio. 
PñO L?(VIII MñDRlD.=JUNlO DE 1913, NÚM. VI 
•«••*•«*«••«««••*•«*•*•«* 
LA FIESTA DE SAN FERNANDO 
Una fecha, entre todas las del año, está grabada de modo indeleble 
en la mente y en el corazón de los Ingenieros: la del 30 de mayo, día de 
renovación de afectos, en el que, los de ordinario apartados por el tráfa-
go de los diarios menesteres, conviven durante algunas horas, se comu-
nican sas cuidados mutuamente y de nuevo se apartan para encontrarse 
al término de la etapa que media entre dos de esas fiestas. Y si tal. fecha 
no puede transcurrir inadvertida para ninguno de los que visten nuestro 
honroso uniforme, menos podría pasarla por alto esta Revista, que año 
tras año, desde su fundación hasta hoy, ha registrado en sus páginas, 
con amor los sucesos prósperos, con piedad los adversos de nuestra his-
toria. 
No se ha señalado este año nuestra fiesta por ningún acontecimiento 
extraordinario: todas las celebraciones se han verificado según la paíuta 
habitual, y al dar cuenta sumaria de ellas es forzoso incurrir en reitera-
ciones, que estimaríamos enfadosas, si de antemano no estuviéramos segu-
ros de que cuanto digamos habrá de ser acogido con benevolencia por 
los lectores del MEMOBIAL. 
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EN MADRID 
Se iniciaron los festejos del día 29 con variadas distracciones para la 
tropa; por la noche continuaron éstas con cinematógrafo y fuegos artifi-
ciales en el cuartel de la Montaña y en el que ocupa en El Pardo el regi-
miento de Telégrafos. 
El día 30 se celebró, como de ordinario, una misa de campaña en el 
patio del cuartel de la Montaña, ante un altar con la imagen de San Fer-
nando, decorado con plantas y flores. Asistieron á ella el Coronel Echa-
güe en representación de S. M. el Rey, los Generales Marvá y Banús y 
casi todos los Jefes y Oficiales de Ingenieros residentes en Madrid. 
Terminado el acto, desfilaron ante los Generales las fuerzas del se-
gando regimiento de Zapadores-Minadores, del regimiento de Ferroca-
rriles y del Centro Electrotécnico. A continuación se efectuó por los Ge-
nerales una distribución de relojes, petacas, gemelos y oti'os objetos con 
que fueron agraciados por sorteo las clases y soldados der segundo regi-
miento y Ferrocarriles. En las galerías se obsequió con un bien servido 
lunch á las señoras y señoritas que habían asistido al acto de la misa. 
Los sargentos de las difereotes unidades se reunieron á comer en un 
local del Centro Electrotécnico que para este fin había sido decorado con 
sobriedad y gusto. Seria superfluo decir que durante el banquete reinó 
entre los comensales una expansiva cordialidad, y que no faltó en él la 
nota de consideración y estima con que siempre distingue á sus clases la 
oficialidad del Cuerpo, lealraentc correspondidas en todas ocasiones por 
estos abnegados auxiliares, que tanto han contribuido, y contribuyen, á 
enaltecer los prestigios del Arma. 
Por la tarde tuvieron continuación los festejos para la tropa, con el 
mismo carácter que los del día anterior. 
El regimiento de Telégrafos celebró en El Pardo la fiesta de nuestro 
glorioso Patrón con ranchos extraordinarios, cucañas, cinematógrafo y 
una becerrada en la que lucieron sus facultades para la lidia de reses bra-
vas varios entusiastas aficionados. 
También las fuerzas aeronáuticas honraron la festividad del día con 
variados regocijos y ranchos extraordinarios. 
Los Generales, Jefes y Oficiales, en número muy considerable, se re-
unieron por la noche en el restaurant Inglés. 
La mesa presidencial estaba ocupada por los Q-enerales Pallete, Mar-
vá y Banús con varios de los Jefes más caracterizados del Cuerpo, acti-
vos y retirados. En mesas perpendiculares á la presidencial sentáronse el 
resto de los concurrentes de todas clases y categorías. 
La alegría no sufrió eclipse durante la comida, y á los postres dio 
cuenta de las adhesiones recibidas el Comandante Del Río (D. Manuel) 
en nombre de la comisión organizadora. 
Los comensales manifestaron, á la liora del champagne, unánimes de-
seos de escuchar la palabra autorizada y grata del General Marvá, quien 
de muy buen grado cedió al requerimiento de sus subordinados y ami-
' gos, pronunciando, con el tono familiar propio del caso, una breve im-
provisación, religiosamente escuchada, y aplaudida calurosamente á su 
final. 
Dijo el G-eneral, midatis mutandis, como sigue: 
«No debiera, en realidad, hacer uso de la palabra y sí reservarla para 
quien con la autoridad de su propio valer y del puesto que ocupa es como 
encarnación del Cuerpo, siente los latidos de su opinión y acude al reme-
dio de sus necesidades en cuanto es posible y hacedero. Hablaré, sin em-
bargo, aunque sólo sea para que él os hable. 
»Y habréis de escucharme con benevolencia, á la que me acojo, por-
que no he de emplear troijos que presten galas á la oración, ni ésta ha de 
halagar vuestro oído, sino que hablaré con la llaneza y desnudez del len-
guaje común, auxiliares siempre de la verdad. 
«Las personas amantes de nuestra corporación no pueden dejar de ver 
con verdadera complacencia cómo sus servicios al Ejército, á la Patria 
y al Rey son cada día más intensos y más positivos. 
»En África se está realizando una verdadera campaña de ingeniería 
militar: Melilla, Ceuta y Tetuán, Larache y Alcázar, ofrecen pruebas in-
contrastables de la honda y extensa labor de nuestros Oficiales y sol-
dados. 
»En la Península, los zapadores, nervio de nuestras tropas, extienden 
su radio de acción; los telegrafistas son cada vez más necesarios, y unos 
y otros apenas bastan, por su escaso número, á satisfacer la demanda cre-
ciente de sus servicios. Los ferroviarios aumentan en cantidad é impor-
tancia y son, al par que brillante factor de las comunicaciones en cam-
paña, sólida garantía de paz en las revueltas sociales. El automovilismo 
militar ha alcanzado la posible perfección: todos conocéis el estado de 
ese servicio y sabéis hasta qué punto es justa mi apreciación. La radio-
telegrafía militar, primera que ha funcionado en España, ha dotado de 
tan interesante servicio al Grobierno: en África, para las necesidades de 
nuestra acción, en España para las militares y de orden interior. Las Cp-
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mandanoias, Talleres, Laboratorio y Academia dan testimonio elocuente 
de la labor, cada vez más intensiva y extensiva, de nuestros Oficiales. Y 
tal labor es más meritoria por ser obscura, por no alcanzar siempre la 
debida estimación y aprecio y por no tener el aliciente de altas y copio-
sas recompensas. 
> Alguien podrá creer que poseemos bienes escondidos, privilegios ig-
notos é inauditos. Los ocultáis cuidadosamente, si es asi, porque yo no 
los he visto, y conste que de vosotros hablo, no de mí, que, por rara ex-
cepción, he alcanzado recompensa desmedida á mis servicios. 
»Si los que miran de soslayo nuestro escalafón y creen que en él se 
camina con velocidad de vértigo, pasaran revista de presente al personal, 
verían, aun en los empleos inferiores, pocos mancebos de cuidadas manos 
y cabellos ensortijados y sí hombres venerables por su aspecto, de bien 
pobladas barbas, rostros ajados y robada color, con indumento de mayor 
comodidad que gala. 
»Esto no obsta á la labor tan meritoria de que antes hablé, porque, 
ya lo dijo el clásico, lo alto, lo ilustre, lo glorioáo, se forja en la adversi-
dad y en las privaciones antes que en el favor y en la abundancia. 
íEsa labor está inspirada en el imborrable lema de nuestra bandera, 
en la espartana alocución da Nelson en Trafalgar: España (diríamos 
aquí) espera que cada uno cumplirá su deber. Con eso basta. 
«Sigamos siempre así. La recompensa nos será otorgada por la con-
ciencia pública y , en mayor grado aún, por nuestra satisfacción ÍHT 
terna.» 
A petición de un gran número de comensales dejó también oir su voz 
el General Banús. Dijo que el progreso de las ciencias aplicadas durante 
los últimos años había ensanchado considerablemente la ya muy dilatada 
esfera de actividad del ingeniero militar. Servicios completamente nue-
vos y arduos absorben toda la diligencia y aplicación de los Oficiales á 
quienes están encomendados, y cada vez se hace más difícil abarcar el 
conjunto de los cometidos que incumben al Cuerpo. Pero un Oficial pun-
donoroso no se resigna tampoco á desconocer el fancionamiento de todos 
esos servicios, y para resolver esa contradicción sólo existe un medio, ya 
propuesto por nuestro ilustre Almirante ó intentado también por la Aso-
ciación de Ingenieros Civiles: establecer ciclos de conferencias en las que, 
cada uno de los que, por larga práctica y estudio, dominan una rama de 
la ingeniería militar, podrían, para instrucción de sus compañeros ajenos 
á ella, condensar los conocimientos más esenciales de la materia, fijando.^ 
se, sobre todo, en los adelantos últimamente realizados. Tales conferen-
cias serían, sin duda, seguidas con interés, y su utilidad sería incon-
testable. 
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Dijo también el General Banús que exponía esa idea no con el propó-
sito de realizarla, desde luego, sino para que, á manera de la semilla lan-
zada en el surco, pudiera fructificar á su debido tiempo si en el germen 
había condiciones de desarrollo. 
Las palabras del General encontraron calurosa acogida por parte de 
todos los oyentes, expresada por sus aplausos unánimes. 
Terminó la comida á las once y media. 
* 
* * 
La Asociación de Santa Bárbara y San Fernando celebró la fiesta con 
una misa en el colegio de Religiosas Escolapias donde están instaladas 
las huérfanas de los Oficiales de Artillería ó Ingenieros; á ella asistieron 
los Generales y Jefes del Consejo de administración, con el Coronel, pro-
fesores y alumnos del colegio de huérfanos. Hubo después comida extra-
ordinaria, con asistencia de los Generales y Jefes deLConsejo, además de 
los profesores. Las huérfanas fueron obsequiadas con pasteles, tartas y 
confites. 
De cuatro á ocho de la tarde se celebró una fiesta en el jardín, con 
globos, cohetes, ejercicios variados y concierto por una orquesta. Asis-
tieron á ella muchas familias de Jefes y Oficiales de Artillería é Inge-
nieros, con los huérfanos y huérfanas, y se distribuyeron con profusión 
helados, dulces, pastas y üores. No obstante lo desapacible de la tarde, 
no decayó un momento la animación. 
Por la noche continuaron los festejos con cena extraordinaria, cohe-
tes y retreta. 
* 
* * 
En el cuartel de la Montaña se celebró el día 31 una misa por los Ofi-
ciales del Cuerpo muertos en campaña. Terminado el acto religioso, los 
Jefes de los Cuerpos, con representaciones de éstos, se dirigieron al lu-
gar, inmediato á Aravaca, en donde hace un año próximamente encon-
tró la muerte, por un desgraciado accidente de automóvil, nuestro com-
pañero el Capitán D. Luis Blanco Aguirre. A la inmediación de la ca-
rretera se ha erigido el sencillo monumento que puede verse en el ad-
junto grabado. La inauguración fué conmovedora en su sencillez. La re-
presentación del Centro Electrotécnico depositó en el monumento una 
corona de flores naturales con sentida dedicatoria, y el Capellán del ríe-
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gimiento de Ferrocarriles rezó un responso y una oración. Las cintas de 
la corona fueronen viadas á la familia de nuestro inolvidable camarada. 
Y con esta nota triste, pero consoladora'por lo'que tiene de afirma­
ción de una solidaridad espiritual qne no liga solamente á los que aquí 
continuamos nuestra peregrinación terrena, sino que tiende sus hilos 
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invisibles más allá, poniéndonos en relación con los que fueron, termina-
ron por este año las celebraciones de San Fernando, dejando en los áni-
mos esperanza indestructible en ulteriores y más altos destinos. 
. EN PROVINCIAS 
Las noticias recibidas de Barcelona, Sevilla y demás poblaciones en 
donde existen núcleos de ingenieros militares dan testimonio del entu-
siasmo con que en todas ellas se ha conmemorado nuestra fiesta tradi-
cional. 
Estación Radiotelegráfica de Barcelona. 
Esta estación, que forma parte de la red radiotelegráfica militar per-
manente que se proyecta construir, ha sido montada por la casa alemana 
Telefunken, y es del tipo 5 T K (chispas sonoras). Fué puesta en servicio 
en el mes de julio de 1911, funcionando hasta la fecha con perfecta regu-
laridad; las condiciones del contrato eran que en cualquier momento 
pudiera comunicar con la estación central de Carabanchel (Madrid); en las 
pruebas que precedieron á su entrega cumplió con exceso las condiciones 
exigidas. Respecto al alcance máximo nada en concreto puede asegurarse, 
pues varía con la hora del día, condiciones atmosféricas y naturaleza del 
terreno que atraviesan las ondas; siendo jefe de ella he conseguido que 
recibiese el vapor Barceló, fondeado en Las Palmas, pero esto no puede 
servir de.norma; de noche, en buenas condiciones atmosféricas y ponien-
do en j uego la máxima energía, no sería difícil establecer comunicación 
á 2.000 kilómetros. La importancia militar de la estación es grande, pues 
asegura en todo momento la comunicación con la capital; su emplaza-
miento en el interior del castillo de Montjuich, fortaleza situada en la 
cumbre del monte de su nombre, á orillas del mar, con una cota de 194 
metros, y á dos kilómetros do la población, la ponen al abrigo de cual-
quier golpe de mano, por consiguiente, y en todo caso no quedaría Bar-
celona incomunicada con el resto de España, 
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Edificio-estación.—Es de mamposteria, de forma rectangular; se com-
pone de planta baja y principal; en la primera está la sala de máquinas, 
con los elementos que más adelante explicaremos; contiguo á ella hay 
un pequeño taller de reparación y las habitaciones del oficial jefe de la 
estación, constituidas por despacho, comedor, dormitorio, cuarto de 
baño y retreta. 
La planta principal comprende sala de transmisión y recepción, sala 
de acumuladores, dormitorios de tropa y sargentos, lavabos, retrete y 
Fig. 1. 
Fachada posterior del edificio. 
1.—Depósito de gasolina. 
cocina. En las figuras 1, 2, 3 y 4 pueden verse la vista exterior y 
distribución. En la azotea hay dos depósitos de cemento armado con 
una cabida cada uno de 1.000 litros, de los cuales se toma el agua para 
la refrigeración del motor de gasolina y necesidades de la estación. 
La energía para la transmisión es producida por un alternador movi-
do por un motor de corriente continua; un transformador eleva la co-
rriente alterna de 220 á 16.000 voltios; el secundario forma parte del cir-
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cuito de exitación ó cerrado, del cual está derivado la chispa; acoplado 
con el de exitación está el circuito abierto ó radiador. 
La corriente para el motor se toma, bien de una batería de acumula-
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Fíg. 2.—Planta baja. 
dores, que es el caso normal, ó de una dinamo, empleándose esta última 
Fig. 3.-Cürto por A B. 
nada más que cuando se 
cargan los acumuladores ó 
en el caso, poco probable, 
de avería en éstos. 
Sala de máquinas.—Con-
tiene los elementos siguien-
tes: Motor de bencina, bom-
ba de agua, compresor , 
dinamo, g rupo eléctr ico 
compuesto de motor y al-
ternador, y cuadro prin-
cipal. 
Motor de bencina Otto. 
—Monocilíndrico (fig. 6); 
mueve la dinamo para car-
gar los acumuladores , ó 
bien para suministrar corriente al motor eléctrico; sus características 
son: 28 Hp; 250 revoluciones por minuto; diámetro del volante, 2,30 
metros; peso del mismo, 1730 kilogramos; diámetro del cilindro, 0^29 
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metros; carrera dol émbolo, 0,60 metros; la puesta en marcha es auto-
mática, por medio del aire comprimido contenido en un depósito de 
medio metro cúbico de capacidad, con una presión de 12 kilogramos. 
Consume el motor 18 litros de bencina por hora, que se toman de un re-
cipiente situado fuera dol edificio para evitar accidentes (ñgs. 1 y 2). 
El encendido es por ruptores; el agua para la refrigeración la suminis-
tran los depósitos que existen en la azotea, los cuales se llenan por me-
dio de una bomba (fig. 5) movida por el motor y que toma el agua 
de un aljibe que hay en. las inmediaciones; dá la bomba 47 revoluciones 
por minuto, y eleva en el mismo tiempo 20 litros. 
El depósito de aire comprimido para la puesta en marcha se carga 
JTig. 4.—Planta principal. 
por medio de un compresor (fig. 5) que mueve también el motor; da 250 
revoluciones por minuto, y llena el depósito en 15. 
Dinamo.—Esta máquina, así como todo el material eléctrico de la es-
tación, fué construido por la casa A. E. G.; está montada en derivación; 
sus características son: 16 K W ^'"/leo voltios; 900 revoluciones por mi-
nuto. Envía la corriente al cuadro principal, desde donde bien se cargan 
los acumuladores, se pone en marcha el motor eléctrico ó ambas cosas 
á la vez. 
Grupo eléctrico.—De motor de corriente continua y alternador (figu-
ra 6). Las características del primero son: 11,50 Hp; 110 voltios; 90 am-
perios; 1.500 revoluciones; montado en derivación. 
Alternador.—El empleado en la estación que describimos es de indu-
cido é inductor fijos; sus características son: 220 voltios 8 K W ; 48 am-
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perios; 1.603 revoluciones. Eavía la corriente al cuadro secundario (es-
quema de la lámina adjunta), de donde por medio de unos conmutado-
res se cierra el circuito con el primario del transformador. Los alterna-
dores empleados en radiotelegrafía deben tener un aislamiento perfecto 
para el caso que, accidentalmente, le puedan llegar las oscilaciones del 
circuito secundario ó cerrado. 
Como si se quieren utilizar convenientemente los efectos de resonan-
cia es preciso que la corriente del alternador tenga una frecuencia tan 
- - • • 
M^""'^ 
^ ^ - ^ 
r^f ^^ A 
PTUÍ^^^B^MÍB sk « . '^"¿é^ 
• JIB 
Fig. 5. 
í. —Slofcor de bencina. 
•¿.—Bomba. 
3.—Compresor, 
constante como sea posible, es decir, que su velocidad sea invariable; se 
suele disponer de un fi-ecuentiraetro, y, mediante sus indicaciones, se re-
gula la marcha del motor, y, por lo tanto, la frecuencia de la co-
rriente. 
Con objeto de evitar una averia, si por cualquier circunstancia llega-
sen al alternador las oscilaciones del secundario, se disponen en deriva-
ción sobre su circuito seguros de alta frecuencia, que tienen una autoin-
ducción nula, para que permita el paso de las oscilaciones á la tierra, y 
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una resistencia óhmica suficiente para que en tiempo normal la corrien­
te gastada sea de débil intensidad. 
En la práctica se utiliza con éxito, como protección, un grupo de 
Fig. 6.—Grupo eléctrico. 
1.—Jtotor. 3 y 4.—Seguros de alta freouenci». 
2.—Alternador. 
lámparas de incandescencia de filamento recto y condensadores. 
En el esquema de referencia S son los seguros de que tratamos. 
Cuadro principal.—Con los elementos necesarios para la carga, des­
carga de los acumuladores y enviar la corriente al motor eléctrico; en 
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las figuras 7 y 8, vistas anterior y posterior de cuadro, y esquema de 
la lámina, podemos estudiar con todo detalle las comunicaciones. 
Pig. 7.—Cuadro principal. 
1.—Hesistenoia de teglage de la dinamo. 
2.—Caja de fusibles, 
B.—Conmatador automático. 
i y 5.—Conmutadores (el segundo doble). 
ti. —Redactor de carga y descarga. 
7 y S.—Fusible». 
9.—Oonmatador de onatro dlreooioBes. 
l l y 12.-Ll»Te8. 
18.—Amperímetro de carga. 
14.—ídem de descarga. 
15.—Voltímetro. 
Taller de reparación.—Tiene todos los eleiüeiltos necesarios paía lle­
nar su cometido; en él está instalado el depósito para el aire comprimido 
de la puesta en marcha del motor. 
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En la planta baja nada más de importancia hay que describir. 
Planta principal.—La forman los locales que hemos indicado: sala de 
transmisión y recepción, sala de acumuladores y alojamientos del per­
sonal. 
Sala de transmisión y recepción (figs. 4, 10 y 11).—En tres mesas es-
Fig. 8.—Vista posterior del cuadro principal. 
tan colocados los aparatos de transmisión, recepción y estación telegráfi­
ca, con hilos que la ponen en comunicación con la Capitanía general, y 
cuadro secundario; todos estos elementos los describiremos detallada­
mente cuando estudiemos la marcha y funcionamiento de la estacióiii 
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Sala de acumuladores (fig. 12).^—-Contiene dos baterías, cada una com-
puesta de 60 elementos Tador dispuestos en paralelo con una capacidad 
de 296 amperios hora; la corriente de carga es de '^/g,, amperios; la de 
descarga no debe exceder de 148. 
Antena.—Por la circunstancia de exigir que la estación estuviese en 
el interior del castillo, hubo que subordinar la forma do la antena á las 
condiciones del terreno; después de varios estudios, se eligió la Lengua 
Fig. 9.—Sala de aparatos. 
1—Receptor 
2,—Cuadro secundario. 
B.—Palanca que sirve de antena á la re-
cepción ó t ransmisión. 
4. —Chispií. 
5.—Condensadores. 
6. —Autoinducción de antena. 
7.—Bntrada de la antena. 
de Sierpe como lugar más conveniente, y la antena en forma de T es la 
que mejor se adaptaba al terreno; su orientación os de 32° NE.; el brazo 
horizontal está formado por tres alambres de bronce fosforoso de 0,003 
metros de diámetro, con una separación de dos metros entre ellos; la lon-
gitud del brazo horizontal es de 120 metros; el vertical lo forman otros 
tres alambres análogos á los anteriores unidos al ñnal para- la toma de 
antena. 
El brazo horizontal lo sostienen dos torres de celosía de hierro (íigu-
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ras 13 y 14) de una altura de 45 metros, siendo un prisma cuadrangular 
hasta los 29 metros de la base, y lo restante una pirámide; el peso de 
cada torre es de IB toneladas; la distancia que las separa 160 metros. Es-
Fig. 10. 
1.—Transformador. 
2.—Bobina de acoplo. 
8.—Variómetro. 
4.~AmpetImetro de oontrasntena. 
5.-Excitador. 
8.—Antoinrtuoolón dO antetia ó bo­
bina de alargamiento. 
1,—Toma de contraantena. 
tan sostenidas por dos órdenes de vientos, uno á los 29 metros de la base, 
y el otro en el vértice; cuando se instaló la estación sólo se colocó el pri­
mero, pero en ocasión de una tormenta se vio que las torres no reunían 
las condiciones de estabilidad necesaria, y se pusieron los segundos. Las 
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torres no forman parte de la antena, están aisladas del macizo de hormi-
gón que le sirve de base por dos aisladores de cristal (fig. 13) con objeto 
de evitar que la corriente inducida en ellas tome tierra. Los amarres 
también están aislados de una manera análoga (fig. 16); el segundo or-
den de vientos se une al primero, el cual, á su vez, lo está á una vigueta 
de hierro m que se apoya por presión sobre el hormigón con intermedio 
de los aisladores a. La unión de la antena á las torres se hace del modo 
Fig. 11. 
1.—Amperímetro de contraantena. 
2 —Variómetro. 
8.-Ch¡spa. 
4.^Aatoindaoción de acoplo. 
5.—VenUlador. 
ft —Autoinducción de antena. 
7.— Transformador. 
8.—Manipuliidor. 
siguiente: los tres hilos que la forman se unen á una barra de hierro, de 
donde parten tres cables que terminan en otro de mayor diámetro pro-
visto de 10 aisladores de porcelana (con objeto de aislar la antena de las 
torres) y que pasa por una polea que hay en el vértice de las mismas, su-
jetándose en la parte inferior en la forma que indica la figura 14. 
Contraantena.—^stk formada por una red horizontal de alambres 
idénticos á los de antena, sostenidos por 21 postes de madera de cuatro 
metros de altura, dispuestos en cinco filas y ocupando una superficie de 
X6 
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860 metros cuadrados. La contra-antena está aislada dé los postes con 
aisladores de porcelana. 
Dada la situación de la estación, en un monte de 19i metros de cota^ 
á la orilla del mar, no existiendo en las cercanías otra elevación de im­
portancia, hay que tomar precauciones contra las descargas atmosféricas: 
las torres están provistas de pararrayos de cuernos (fig. 14), y la antena 
y contra-antena se unen á tierra en caso de tormenta. 
Transmisión (esquema de la lámina adjunta).—En él tenemos con 
Fig. 12.—Sala de acumuladores (planta principal). 
todü detalle el cuadro principal, secundario, con todos los elementos ne­
cesarios para la carga y descarga de los acumuladores y puesta en marcha 
del grupo eléctrico. En el cuadro principal, cerrando el conmutador P, se 
pone en comunicación la dinamo D con los acumuladores para efectuar 
la carga (circuito I) con una corriente de "/go amperios; en ese circuito 
están intercalados los elementos siguientes: indicador de corriente Cj, fu­
s ibles / , reductor de carga y descarga R, conmutador automático Pa y 
amperímetro de carga Aj) derivado de este circuito está el voltímetro V 
con un conmutador de cuatro direcciones con las letras B,D,CyD', que 
nos indican voltaje de la batería, descarga, carga y dinamo. 
Vsnti/ae/of 
/'sra Stam. se </esco/7ee/¡i- i" X 
£'sc/>ae/ao fía " 
¿•«7/7 Í/W -/7/7/tí /7 c? -
H|l|-—ll'h 
-\\\[ l|lf-
í l r / / . .V<t 
Mofar </e Ae/7 c/os (Pf^Oj, 
ESQUEMA DE LA ESTACIÓN RADIOTÍSLEGRÁFICA DE MONTJUICH. 
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Con el conmutador doble Pj en el mismo cuadro (contactos superio­
res) y el P2 <Í6l cuadro secundario se cierra el cii'cuito I I de los acumu­
ladores y motor eléctrico del grupo; sobre este circuito tenemos: ^g am­
perímetro de descarga; reductor de carga y descarga R^; fusibles/i; re^ 
Fig. 13.—Vista de las torres y estación. 
sistencia de arranque del motor (cuadro secundario); shunt S^ con amperí­
metro ^g; en derivación está montado, además del voltímetro V, el V^, 
con un conmutador de dos direcciones para medir bien la corriente con­
tinua ó alterna. 
Si el conmutador Pj se une á los contactos inferiores, es la dinamo la 
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Tjue da la corriente al motor y carga á la vez los acumuladores; con faci-
iidad se pueden seguir los dos circuitos. 
Hay que tener la precaución de que la corriente para el motor sea 
de 110 voltios. 
La corriente producida por el alternador Da del grupo á 220 voltios, 
cerrando los conmutadores -f^ 1\, bloqueo B (más adelante explicaremos 
su objeto) y relevador i í j , pasa al primario del transformador, circui-
Fig. 14. 
1—Aisladores. 2.—Pararrayos. 
to I I I , de modo que cada vez que se bajen los manipuladores m^ ó m¡, el 
relevador B¡^ cerrará el circuito y se producirán una serie de oscilacio-
nes eléctricas en el primario. El secundario, que eleva la corriente á 
16.000 voltios, con la impedancia Aa, condensadores, bobina de acoplo Ba 
y variámetro Va forma el circuito IV, llamado exitador, del cual, en los 
puntos Z j y X¡ está derivada la chispa ó excitador X. 
-rr.El- circuito cerrado ó exitador que reúne condiciones para que se pro-
duzca en él energía oscilatoria no lo está para radiarla á la atmósfera,, po? 
4o-t!uaí6S necesario inducir esa energía en el circuito V, llamado radia-
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dor ó abierto, formado por la contra-antena, amperímetro, variámetro, bo­
bina de .acoplo, autoinducciones A'a A"a y antena. 
La inducción entre ambos, se verifica teniendo comdn la bobina de 
acoplo Ba y el variómetro; en las figuras 10 y 11 están indicados algu­
nos de los elementos que los forman. . !. 
La capacidad y autoinducción de los dos circuitos varia con las dis­
tintas ondas que se emplean, puesto que, según sabemos, su longitud está 
en relación directa de dichas cantidades; el acoplo entre los dos -varía, 
también con la onda, por eso observamos en las bobinas Ba, A'a, A"a en­
chufes para las distintas longitudes que emplea la estación. 
Fig. 15.—Amarre. . ' -
El variómetro Va, común á los circuitos, está formado por dos espi­
ras, la exterior puede girar alrededor del eje ee^; si la posición de la mó­
vil es tal que los flujos magnéticos producidos por las dos espiras son 
concordantes, la autoinducción del conjunto es máxima, y, si al contra­
rio, los flujos son opuestos, es mínima; para toda posición intermedia, la 
autoinducción tiene un valor también intermedio. 
El variómetro permite, pues, arreglar exactamente el valor del aco­
plamiento entre el circuito excitador y antena; este reglaje debe ser hecho 
con mucha precisión en el sistema de excitación empleado en la estación 
(por impulsiones), puesto que es preciso que el acoplamiento sea Bastante 
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rígido para que pase á la antena rápidamente la energía puesta en juego 
en el circuito oscilante y descargue el explosor; pero también es. necesa-
rio que no sea muy rígido con objeto de que las vibraciones de la antena 
no den lugar por su reacción sobró el circuito excitador á la formación 
de dos grupos de oscilaciones cuyas frecuencias sean distintas, y, por lo 
tanto, que la estación receptora reciba confusamente los signos. En la 
práctica, el valor del coeficiente de acoplamiento está comprendido entre 
el 16 á 20 por 100. 
• El bloque B tiene por objeto evitar que ía corriente oscilatoria de 
transmisión pase á los aparatos de recepción, lo cual darla lugar á serias 
averias. Este aparato está formado por un electroimán con su armadura 
h, que cerrará el circuito del primario del transformador al ser atraída 
por el núcleo e, para lo cual es necesario que las palancas HjH^ ocupen 
la posición de puntos ó de transmisión. La ¿Testa Unida á una rueda den-
tada K, que por medio de una cadena mueve á otra K^ provista de dos 
brazos, g^  y gg» los cuales ocuparán la posición de puntos, dando lugar 
á que las láminas metálicas m' y m'^ se apoyen en m\, y, por lo tanto, á 
que la antena se una á los aparatos de transmisión. La palanca H^, en 
cuyo eje de giro hay otra pequeña acodada e' d', al ocupar la posición de 
transmisión ó de puntos desconecta la contra-antena de los aparatos de 
recepción; la c' d' vendrá á c" d", separando, por lo tanto, la antena de la 
recepción, y cierra, además, el circuito VI del electroimán del bloqueo. 
No tendrá el radiotelegrafista, para transmitir, más que emitir signos 
morse con los manipuladores Wg y wig; pues cada vez que éstos se bajen 
cerrarán el circuito del relevador, dando lugar en el primario, y, por lo 
tanto, en el secundario, y, abierto ó radiador, á una serie de oscilaciones 
eléctricas que serán recogidas por la antena receptora. 
Sin antes colocar las palancas jff y Jí^ en la posición de puntas no se 
cerrará el circuito del bloqueo ni éste el primario, siendo imposible 
transmitir; es, por lo tanto, un aparato que, como su nombre indica, blo-
quea á los de recepción, impidiendo que llegue á ellos la corriente oscila-
toria de transmisión. 
Los circuitos del bloqueo y relevador están derivados del I I en los 
puntos h hi j hj h^, respectivamente. 
Las lámparas I y íj, llamadas testigos, tienen por objeto indicar ave-
rías: la primera en el circuito del relevador, puesto que se encenderá cada 
vez que se bajen los manipuladores, y la segunda en el circuito del 
bloqueo. 
Los transjormadores estáticos usados en radiotelegrafía pueden ser, 
indistintamente, de circuito magnético abierto ó cerrado; los primeros 
tienen lá ventaja que las bruscas variaciones de corriente del secundario 
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producida por la chispa no reacciona sobre el primario, puesto que el cir-
cuito magnético abierto equivale á una autoinducción, pero en cambio 
las condiciones de resonancia del primario no pueden variar, es decir, que 
la frecuencia tiene que ser constante. 
En los transformadores de circuito magnético cerrado es necesario 
que el aislamiento del secundario sea grande con objeto de prevenirse 
contra un aumento de tensión superior á la normal; se puede regular la 
resonancia del primario fácilmente con bobinas de autoinducción. 
El usado en la estación de que tratamos es de circuito magnético 
abierto, núcleo recto, cuyas características son ^""/uooo voltios 8 KW; en 
la figura 15 está indicado. 
Condensadores.—Los empleados en radiotelegrafía tienen gran capa-
cidad y rigidez dialéctrica bajo un pequeño volumen; las pérdidas por 
calentamiento y efluvios deben ser las menores posibles, por cuya razón 
son generalmente de vidrio; el que da menos pérdidas por calentamiento 
es el flint inglés; la forma es tubular, larga y estrecha, tipo derivado de 
la botella Leyde. Cuatro son los de la estación, con una capacidad cada 
uno de 12.000 centímetros, y en total 48.000. 
íxz'íflííoí'.—Se emplea el de chispa dividida, formado por una serie 
de excitadores superpuestos; cada uno de ellos contiene dos discos de co-
bre separados 0,0025 metros por una arandela de mica; los discos están 
ensanchados en la periferia con objeto de tener una gran superficie en 
contacto con el aire, y aseguran una buena refrigeración; va, además, el 
excitador provisto de un ventilador Vt que aumenta la refrigeración 
y corta la chispa, evitando de ese modo la persistencia del arco, una vez 
levantado el manipulador y conseguido que los signos no resulten 
confusos. 
El número de excitadores parciales puestos en serie debe ser propor-
cionado á la potencia de la estación, pues la extinción rápida no podrá 
efectuarse más que siendo la energía gastada en cada excitador relati-
vamente débil; en los puestos de mediana potencia, tal como el que des-
cribimos, suelen emplearse ocho ó diez. 
. La bobina de acoplo está formada por una cinta de cobre desnudo 
arrollada en hélice; las espiras están separadas convenientemente para 
que no puedan saltar chispas entre ellas. 
Todos los conductores que constituyen el circuito excitador son tubos 
de acero de un centímetro de sección, teniendo en cuenta que única-
mente la superficie se utiliza para el paso de las corrientes alternas. 
Para cerrar y abrir el circuito primario del transformador, ó sea para 
producir los distintos grupos de emisiones de corriente, no se puede em-
plear uu manipulador ordinario que, dada la iotensidad de la corriente, 
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deterioraría rápidamente los contactos; para evitar ese inconveniente se 
emplea el relevador i2j, en el cual el circuito del electroimán se cierra 
por medio de los manipuladores mg ó m^. Los contactos del relevador son 
de cobre, de gran superficie para contrarrestar el desgaste producido por 
la corriente, pudiéndose, además, cambiar con gran facilidad. 
Los aparatos de medida, como son voltímetros, amperímetros y fre-
cuentimetros son análogos á los empleados en la industria; el amperíme-
tro de contra-antena es térmico. 
La estación está sitonizada para emitir tres longitudes de ondas de 
600, 1.000 y 1.500 metros; la que se emplea normalmente es la de 1.000 
metros, y únicamente para comunicar con los barcos se utiliza la de 600 
metros. 
Para transmitir con cualquiera de las tres hay que colocar las clavi-
jas en las bobinas de acoplamiento y antena en los enchufes señalados 
con los números 600, l.OOO y 1.600, teniendo, además, la precaución de 
desconectar una de las botellas de Leyde del circuito excitador cuando 
se transmite con la de 600 metros. 
En el adjunto cuadro damos á conocer la resistencia y energía del cir-
cuito radiador para las distintas longitudes de onda: 
O n d a s . Besistenoia. Intensidades. Energía. 
Sfetrox. Ohmios. Amperios. Kilovatios. 
600 10 24 6 
1.000 6,1 39 6,1 
1.500 • 5 30 4,5 
Estas son las características que ha dado la casa Tele/unken; pero con 
la onda de 1.000 metros se ha conseguido transmitir con una intensidad 
de 32 amperios, que corresponde á una energía 6,2 KW. 
Recepción.—De la misma manera que las antenas transmisoras pue-
den ser excitadas directa ó indirectamente por un circuito oscilante ce-
rrado, las receptoras accionan directamente el detector, ó inductiva-
mente en circuito cerrado, del cual forma parte. 
El acoplamiento directo es el que utilizó Marconi en sus primeras 
experiencias; hoy no se emplea en la práctica, pues no es cómodo, se 
presta mal al uso de ciertos detectores y es imposible evitar la acción de 
señales perturbadoras ó parásitas. 
El acoplamiento por inducción es el generalmente empleado por su 
eficacia, comodidad y facilidad de reglaje. 
El acoplamiento debe ser tan débil como sea posible á la recepción 
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para reducir al mínimo el trastorno producido en la misma por señales 
parásitas que provienen de otras transmisiones ó de circunstancias at-
mosféricas, y también para obtener buenas resonancias entre el circuito 
abierto y cerrado. En efecto, el sistema constituido por los dos circuitos 
dá lugar á dos movimientos vibratorios en los que la frecuencia difiere 
tanto más cuanto que el acoplamiento es más rígido, por lo cual, para ob-
tener buenas resonancias será necesario emplearlos débiles; pero como la 
energía transmitida por la antena al circuito cerrado disminuye con &l 
acoplamiento, no se puede descender de ciertos límites, empleando el mí-
nimo compatible con la intensidad de recepción. 
El receptor de la estación es de tipo GrAHK, acoplamiento por induc-
ción; el colector está formado por la antena; primario de un transforma-
dor y contra-antena, en serie ó derivación con el circuito, según los casos 
hay un condensador variable. Este circuito oscilante abierto induce sobre 
otro cerrado constituido por el secundario del transformador detector y 
condensador fijo, derivado del cual están los teléfonos montados entre sí 
en derivación, de modo que se recibe con los dos ó con uno, según se 
desee. 
En la figura 16 podemos estudiar con todo detalle el receptor; la pa-
lanca jffa (que es.la H^^ del esquema), une ó separa la contraantena del 
receptor; en el eje e / de la H2 hay cinco pequeñas palancas que ocu-
pan la posición de trazo lleno y de puntos, según se transmita ó reciba; 
la m n es la c' d' del esquema , que une la antena á la recepción cuan-
do la Hi ocupa la posición de trazo lleno. 
Supongamos las palancas en la posición de recepción, el circuito I ó 
colector (figura 16) está formado, como hemos dicho, por la antena, 
bobina primaria del transformador y contra-antena; según que el conmu-
tador L esté en la posición de trazo lleno ó de puntos el condensador va-
riable estará en derivación en los puntos g J g', ó en serie con el colec-
tor. Más adelante explicaremos el objeto de esto. 
El circuito oscilante abierto induce sobre otro cerrado constituido, 
conforme indicamos, por la bobina secundaria del transformador, detec-
tor de la derecha ó izquierda correspondiente á la posición del conmuta-
dor ¿1 y condensador fijo (circuito I I , figura 16), derivados del cual» 
en los puntos P, P', están los teléfonos, montados entre sí del mismo 
modo. 
El condensador variable puede estar en serie ó derivación sobre la bo-
bina primaria; veamos el objeto de ello. La recepción será tanto más 
clara cuanto que la sintonía entre la antena transmisora y receptora sea 
más perfecta, para lo cual habrá que variar su capacidad y autoinduc-
ción hasta conseguir que el producto de las constantes del circuito trans-
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misor y receptor sea el mismo, puesto que L = 2 irr ye í, siendo L lon-
gi tud de onda, c capacidad, y I autoinducción. Se hace variar la capaci-
dad del circuito abierto por medio del condensador variable, que, según 
esté en sei-ie ó derivación, sobre ól disminuye ó aumenta su capacidad, 
y de dentro de cada caso desde un límite mínimo á un máximo por la 
/Infera 
Coo/-na -/7/7¿e'7<a. 
Fig. 16.—Receptor G A H K. 
posición del índice del condensador (mínima en O y máxima en 180). El 
conmutador L tiene las indicaciones cortas, largas, correspondientes á las 
dos posiciones que puede ocupar; en la primera el condensador está en 
serie con el circuito abierto, la capacidad de éste disminuye, y, por lo 
tanto, está en disposición de recibir ondas cortas, puesto que, según la 
fórmula anterior, la longitud de onda varía en razón directa de la capa-
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cidad y autoinducción. Lo contrario sucede si el conmutador ocupa la 
otra posición. 
La variación de la autoinducción se consigue del modo siguiente: hay 
dos bobinas primarias,' de las que, con ún enchufe de bayoneta, se coloca 
fácilmente en circuito la que se desee. Están formadas por diferente nú­
mero de espiras; el arrollamiento de cada una está dividido en tres tro­
zos numerados, el de la primera del 1 al 3, y del 4 al 6 los de la segunda; 
van provistas de una clavija con objeto de meter en circuito el número 
de partes conveniente, de modo que la autoinducción se varia de una 
manera progresiva, con lo cual el circuito colector se sintoniza fácilmen­
te para las distintas longitudes de onda que reciba, modificando la capa­
cidad y autoinducción. 
La sintonización del circuito cerrado con el abierto y, por lo tanto, 
con la onda, se hace variando en el primero nada más que la autoinduc­
ción, para la cual el arrollamiento de la bobina del secundario también 
está dividido en una serie de trozos que, con una clavija, se ponen en cir­
cuito, en el número de ellos necesario hasta conseguir la sintonia. La bo­
bina del secundario gira alrededor del eje rr^, por lo tanto, aproximán­
dola Ó separándola del primario se regula el acoplamiento, teniendo en 
cuenta las indicaciones que sobre el particular hemos hecho anteriormente. 
Los detectores que, generalmente, se emplean en las estaciones Tele-
funken son térmicos. Sobre los teléfonos nada hay que decir, son apara­
tos que presentan una gran resistencia. 
Manera de operar con la estación: Transmisión.—Normalmente, se 
tiene cerrado el conmutador P^, contactos superiores ó inferiores, según 
se tome la corriente de la batería ó dinamo (cuadro principal); el radio­
telegrafista, para poner en marcha la estación, no opera más que en el 
cuadro secundario, que está colocado en la sala de transmisión y re­
cepción: 
1." Se colocan las palancas H y S^eví la posición de transmisión, con 
lo cual la antena queda unida á los aparatos de transmisión, y los de re­
cepción aislados. 
2." Las clavijas de las autoinducciones de acoplo y antena se introdu­
cen en los enchufes correspondientes á la longitud de onda con que se 
quiere transmitir, teniendo la precaución de separar un eilemento del 
condensador del circuito de excitación cuando se opera con la onda de 
600 metros. , 
3.° Se lleva la palanca de la resistencia de arranque del motor á la 
posición correspondiente para que aquélla esté en serie con el in­
ducido. 
4,° Se cierra el conmutador P^, con lo cual quedará cerrado el cir-
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cuito del electroimán del bloqueo (el cual atrae la armadura) y el del 
motor, que á medida que adquiere la marcha normal se quita resistencia 
del inducido. 
5." Por medio de la resistencia de reglaje de marcha se consigue que 
el grupo eléctrico tome la velocidad conveniente, 1.500 revoluciones, y 
que la frecuencia de la corriente alterna sea la necesaria, 500 (indicacio-
nes del frecuentímetro); modificamos la resistencia de exitación hasta que 
el voltaje sea de 220. 
6.° Cerrando los conmutadores Pg y P^ no habrá más que bajar cual-
quiera de los manipuladores m^ ó m^ para que el relevador jR^ cierre el 
circuito primario del transformador y se produzcan en el secundario y, 
por'lo tanto, en el abierto un grupo de oscilaciones. 
7." Para que el reglaje entre el exitador y radiador sea el convenien-
te, se mantiene bajo uno de los manipuladores, generalmente el m^ (que 
con ese objeto está situado en la misma mesa que los aparatos de trans-
misión), y se mueve el variómetro hasta que el amperímetro de contra-
antena marque la intensidad que indicamos en el cuadro anterior para 
las distintas longitudes de onda. Con un comprobador de sonido, modi-
ficando dentro de pequeños límites la exitación con la resistencia Ra, y 
variando el número de chispas parciales del exitador (generalmente en 
una) se puede dar á la chispa un sonido claro, con lo cual está ya la esta-
ción en condiciones de transmitir. 
Una vez pasado el despacho se llevan las palancas H j H^ á la posi-
ción de recepción, que es la normal de la estación, y se para el motor 
eléctrico una vez que se ha recibido el enterado de la corresponsal. 
El radiotelegrafista debe vigilar con todo cuidado que la corriente 
continua que alimenta el motor tenga un voltaje constante de 110, y que 
las indicaciones del írecuentímetro y voltímetro V^, cuando esté en mar-
cha la estación, sean aproximadamente de 500 y 220, 
Si el amperímetro de contra-antena no marca la intensidad de corrien-
te que corresponde á la longitud de onda que se emplea, se deben recono-
cer con toda escrupulosidad los circuitos para corregir el defecto. 
• Modo de operar para la recepción.—Si conocemos las longitudes de 
onda de la estación que transmite no tenemos más que colocar la bobina 
del primario, é índice del condensador variable que corresponde á la onda 
que recibimos. 
Las curvas de graduación de la estación receptora nos indican cuál es 
la bobina y graduación del condensador que debemos emplear. 
La bobina secundaria que forma parte del circuito cerrado ya hemos 
dicho que está dividida en trozos de los que, por medio de una clavija', 
se pueden meter en circuito un número cualquiera; debajo de l o s e n -
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«hufes hay unos números que nos indican la longitud de onda que co-
rresponde. 
Respecto al grado de acoplamiento de los dos circuitos, se hace va-
riar girando el secundario alrededor de su eje hasta que se perciban de 
una manera clara dos signos emitidos por la estación transmisora, aislan-
do lo mejor posible las señales perturbadoras. 
Si no conocemos la longitud de onda de la corresponsal tenemos que 
proceder por tanteos, para lo cual utilizamos una de las dos bobinas pri-
marias, que hemos dicho existen, colocando la clavija en uno cualquiera 
de los tres enchufes que tiene, la del secundario en el primero de ellos, y 
hacemos variar el condensador desde la posición O á la 180; si no perci-
bimos nada, colocamos la clavija del secundario en el enchufe siguiente, 
repitiendo la misma operación con el condensador, y así sucesivamente 
hasta que recorramos todos los enchufes para cada variación que se haga 
en la clavija de la bobina primaria. Si no conseguimos recibir los signos 
que nos transmiten empleamos la segunda bobina del primario, repitien-
do con ella análoga operación que se hizo con la anterior, hasta conse-
guir oir las llamadas de la corresponsal, y se regula el acoplamiento con-
forme á lo indicado. 
Una vez hecha la descripción de la estación indicaré unas mejoras 
que sería conveniente hí-cer para mayor seguridad y servicio de la 
misma. 
La energía eléctrica es suministrada por una batería de acumulado-
res, ó en caso de algún accidente en éstos, cosa improbable, se podría to-
mar de la dinamo; parece así á primera vista que hay dos orígenes de 
energía, no siendo, en realidad, más que uno, puesto que de ocurrir algu-
na avería seria en la dinamo en el momento que cargase los acumulado-
res, y aan suponiendo el caso más favorable, que la averia fuese al final 
de la carga, si aquélla era de importancia y se tardase varios días en la 
reparación, durante los cuales se habrían descargado los acumuladores, 
nos encontraríamos quién sabe si en eí momento más urgente sin energía 
eléctrica para la transmisión. 
De todo, esto se deduce lo conveniente que sería dotar á la estación de 
otro origen de energía, que podría ser suministrada por las fábricas de 
electricidad de la población, que dan corriente continua para usos indus-
triales á 110 voltios, de modo que se podría tomar directamente para el 
motor eléctrico, y con un elevador que la elevase á 160 se cargarían los 
acumuladores, no utilizando nada más que la dinamo, que, en casos de 
avería de.la.red general, y hasta seguramente en el orden económico, se 
ganaría con relación al procedimiento actual. 
... . La¿ segunda .modificación. se refiere á los. amarres; como se ve en.la fi' 
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gura 16, los dos vientos se reúnen á una vigueta de hierro m qué se apor 
ya por presión, por medio .de los aisladores a, sobre el macizo de hormi-
gón; se comprende fácilmente que debido á vibraciones de la torre ijor 
efecto del viento, de gran intensidad en aquel lugar, se aflojen los que la 
sostienen y caigan los aisladores, lo que llevaría consigo el desequilibrio 
de la misma con gran riesgo de su estabilidad. Varias son las modifica-
ciones que se pueden hacer para evitar ese inconveniente, y una de ellas 
la indicamos en la figura. 
Unir la vigueta m á otra m' situada en la parte opuesta del macizo, 
apoyada esta última en aisladores y hierros en ángulo /i empotrados en 
el hormigón, con lo cual no dependería la sujeción de los aisladores a de 
la presión de los vientos de la torre. ~ " 
JOSÉ S A N J U A N . . 
CRONOLOGÍA 
DE LOS 
GOBERNADORES MILITARES DE LA ISLA DE MENORCA 
DESDE LA EXPULSIÓN DE LOS MOROS, EN 1287, HASTA FIN DE 1912. 
Tiene, quizás, interés para los lectores del MEMOBIAII, la siguiente 
cronología de los Gobernadores de Menorca, íntimamente enlazada con 
las vicisitudes inilitares y políticas que ha sufrido la isla, pasando de los 
moros á las coronas de Aragón, Mallorca y Gastilla, al dominio de Ingla-
terra tres veces, una al de Francia y, por último, al de España. 
De los datos históricos que, muy en síntesis, se anotan, aparece ana 
historia militar curiosa, habiendo sido brillante la defensa hecha en oca-
siones y deficiente en otras, dando lugar á que fueran sentenciados á 
muerte tres jefes principales, francés, español ó inglés. 
Merece citarse el incidente ocurrido la última vez que España quedó 
en posesión de la isla, definitivamente, á consecuencia de la paz ratificada 
en Amiens el 25 de marzo de 1802. Inglaterra tenia gran interés en que 
los franceses abandonaran Egipto, y, para conseguirlo, consintió en de-
volver Menorca á España, dando las órdenes necesarias á las autoridades 
británicas de la isla. Pero los franceses se retiraron de Egipto antes> de la 
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ratificación del tratado, y entonces Inglaterra decidió no llevar á efecto 
la cesión en aquél estipulado de las islas de Menorca, Elba y Malta. Con 
tal objeto, envió orden al General Cleophane para qiie no entregase la 
isla, pero respetando la entrega, si ya hubiera tenido lugar. Tal vez llegó 
noticia de esta determinación al Capitán General de Mallorca, D. Juan 
• Miguel Vives, y, arrostrando los peligros de recio temporal reinante, des-
embarcó en Ciudadela el 14 de junio de 1802 con un batallón de infante-
ría—el 2.° del Regimiento de Soi'ia—siéndole entregadas las llaves de 
la ciudad por el Coronel inglés Mongrief, ó izada la bandera española, 
saludada por los cañont s británicos. El día 16 se repitió igual ceremonia 
en Mahón, entregando el fuerte de San Felipe, restaurado en gran parte 
por los ingleses, el General Cleophane, quien inmediatamente se embarcó 
con la guarnición, haciendo rumbo á Malta; dos días después, el 18, lle-
garon, ya tarde, las órdenes citadas, y Menorca quedó española. No suce-
dió lo mismo en Malta; las órdenes de no hacer la entrega' llegaron, sin 
duda, á tiempo y la isla quedó, y continúa hoy, perteneciendo á la coro- ' 
na británica. 
Han servido de origen para formar esta relación las obras siguientes: 
Serie cronológica de los Gobernadores de Menorca, desde 1287 hasta 1815, 
por D. Juan Ramis y Ramis, abogado de los Reales Consejos y socio 
correspondiente de la Real Academia de la Historia (IV. 42 páginas, en 
cuarto.—Mahón, 1816); la excelente Ouia de Menorca (VIII. 312 pági-
nas, en 4.°, con profusión de mapas y grabados.—Mahón, 1911), publi-
cada por el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón; Compen-
dio de geografía é historia de la isla de Menorca, por Francisco Hernán-
dez Sanz, correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de 
Bellas Artes de San Fernando. Obra premiada por el Ateneo Científico, 
Literario y Artístico de Mahón en el concurso público celebrado en 1906 
(VI. 460 páginas, en 4.° mayor, con mapas y dibujos originales del autor 
—Mahón, 1908); y la Geografía é historia de Menorca, por D. Lorenzo 
Lafuente, primer Teniente de infantería (178 páginas, en 4.° mayor, con 
mapas y grabados.—Barcelona, 1907). Todo ello ha sido corregido con 
los datos existentes en el Gobierno Militar de Menorca. 
Se han conservado los títulos que cada Gobernador tiene, ya sean 
tratamientos personales—Magnífico, Venerable, Doncel—ó ya designación 
del c&rgo^—Portanveces, Lugarteniente—, habiéndose prescindido de las 
interinidades producidas por sucesión accidental del mando. 
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DOAUNACIÓN ÁRABB 
1229.— Amil Abu- Othman Caid ben Hakem, Soberano de la isl, separada del reino 
moro de Baleares al ser conquista:la la de Mallorúa por Jaime I de Aragón. 
\2Si2.—Ahú-0mar-ben Hakem-bcn Caid, sucede á su padre. 
DOMINACIÓN ARAGONESA 
1287.—Alonso l U de Aragón conquista la Isla. 
Años. 
Pedro Garcés de'Nuz, Noble aragonés, Lugarteniente y Gobernador 1287 
Pedro de Deu, Lugarteniente y Gobernador 1288 
DOMINACIÓN BALEAR 
1298.— Jaime II de Aragón cede la Isla á su t{o Jaime II de Mallorca. 
Dalmacio Zagarriga, Lugarteniente 1800 
Pedro de Labia, Bayle de Menorca 1303 
Pedro de Puigdorfila, Lugarteniente 1304 
Banión de San Martín, Doncel, Portanveces de Lugarteniente 1306 
Pedro de Puigdorfila, Bayle de Menorca 1305 
El Venerable Pedro de Libiano, Bayle de Menorca 1305 
El Venerable, Discreto y Uoble Gil Garcés, Lugarteniente 1311 
Berenguer de Bacho, Doncel, Lugarteniente 1316 
Jaime de Murédine, Doncel, Gentilhombre de cámara, Lugarteniente . . . 1321 
Dalmacio de Catione, Doncel, Lugarteniente 1329 
El Venerable Ramón de San Martín, Portanveces de Lugarteniente 1336 
SEGUNDA DOMINACIÓN ARAGONESA 
1543.—Pedro IV de Aragón conquista las Islas Baleares. 
Pedro Gilabert de Corbera, Gobernador '. 1343 
Omberto de Sisear, Gobernador ; 1Í349 
El Venerable Albertos de Quallo, Lugarteniente. Portanveces de Gober 
nador -.-. 1349 
Ferrar de Castello, Doncel, Gobernador 1856 
Gil de Lozano, Doncel, Gentilhombre de cámara, Portanveces de Gober-
nador 1359 
Pablo Bosca, Teniente Gobernador ¡ . . * , . . , , . . 1866 
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Años. 
Raimundo de TJlugia, Doncel, Portan veces de Gobernador 1376 
Julián Foixá, Teniente Gobernador 1376 
Alberto Bellestar, Doncel, Regente la Gobernación 1377 
Mosén Bernardo de Tornamira, Gobernador 1379 
Ramón de TJlugia, Doncel, Portan veces de Gobernador...' . . . . . ' 1382 
Julián Foxani, Lugarteniente de Gobernador 1386 
Ferrarlo de Castellero, Doncel, Portanveces de Gobernador 1386 
Ramón de Berga, Gobernador 1388 
Mosén Omberto del Fonollar, del Consejo de S. M., Gobernador 1388 
Berenguer de Ostalrich, Doncel Gobernador 1396 
El Honorable Francisco Zapinga, Teniente Gobernador 1398 
Bernardo Ferrer, Teniente Gobernador 1407 
Honorable Berenguer de Ostalrich, Gobernador 1409 
Bernardo Tal.tavull, Teniente Gobernador ' 1409 
Honorable Pedro Güal, Gobernador 1430 
Reinaldo do Perets, Teniente Gobernador 1430 
Manuel de Cardona, Doncel, Teniente Gobernador. 1430 
Pedro Serra, Notario, Teniente Gobernador.; '.' 1430 
Manuel Cardona, Doncel, Teniente Gobernador 1430 
Galcerán de Requoséns, del Consejo de S. M., Bayle general del Princi-
pado de Cataluña y Gobernador 1436 
Arnaldo March, Teniente Gobernador 1436 
Ferrer de Perets, Teniente Gobernador 1443 
El Muy honorable Mosén Francisco de Torrat, Caballero del Consejo de 
S. M. y Gobernador 1447 
El honorable Jaime Bertrand, Teniente Gobernador . 1447 
El honorable Bernardo Vilossa, Regenté la Gobernación 1449 
El honorable Jaime Gorchs, Teniente Gobernador 1449 
Arnaldo de Fluxá, Caballero del Consejo de S. M., Gobernador 1452 
El honorable Galcerán de Senmanat, Doncel, Teniente Gobernador 1454 
El Muy Magnífico Mosén P. do Belloch, Doncel, Gobernador.. 1465 
El honorable Jorge Bagó, Notario, Lugarteniente en Menorca, por el Lu-
• garteniente General del Reino en Mallorca. 1458 
El Magnifico Mosén Juan Despillas, Doncel, Capitán.. 1465 
El Magnifico Mosén Antonio Juan Torres, Gobernador 1465 
El Magnífico Mosén Guillermo de San Climent, Caballero del Consejo de 
S. M., Capitán General y Gobernador 1476 
Juan de Perets, Teniente Gobernador • 1478 
DOMINACIÓN ESPAÑOLA 
1479. - Unión de l o s Reinos de Castilla y Aragón. 
Francisco Torres, Teniente Gobernador 1480 
Juan Catio, Teniente Gobernador .'. 1482 
Gil de Lozano, Teniente Gobernador . . . . ¡ . . 1483 
El Muy respetable Moaén Blanez de Berenguer, Gobernador del Reino de 
16 
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Años. 
::Mállorca . . . . . . 1483 
Juan Martorell deis Tiidóhs, Caballero 1483 
Jiiáñ de Perets, Teniente Gobernador - 1483 
Güitlermo Raimundo des Val, Teniente Gobernador. 1484 
Jiián Martorell deis Tudóns, Caballero del Consejo de S. M 1489 
Juan de Perets, Teniente Gobernador. 1489 
ElMagnífico Mosón Pedro Martorell, Doncel, Teniente Gobernador de , 
' Mahón y su término . Í490 
El Muy Magnifico Tomás Aruiodans, Doncel, Doctor en-leyes y Regente 
" de Gobernador. 1490 
Luis de Far, Doncel, Teniente Gobernador . . . . ; . . . . 1491 
El Muy Magnífico Mosén Francisco de Armedans, Doncel, Doctor en leyes 
' y Regente la Gobernación . . 1495 
Jeíonimo Julia, Caballero, Consejero del Rey, Regente la Gobernación... . 1498 
Juan Martorell de TotUucb., Teniente Gobernador .-.. • 1600 
Simón Morera, Teniente Gobernador 150(> 
Jüáñ Martorell deis Tudóns, Doncel, Teniente Gobernador 1501 
Gtiillermo de Lozano, Teniente Gobernador ; 150Í 
1504.^—Dinastía de Austria.—Reinado de Felipe I. 
El Caballero Giiillermo de San Clement, Gobernador ; . . . . . . - . ' 1505 
ÉA l í " y respetable y Magnifico Sr. Micer Nicolás Montanyans, Doctor- en . • 
"leyes. Lugarteniente y Regente la Gobernación • IbOtí 
El Magnífico Guillermo Lozano, Teniente Gobernador . ISOG 
Francisco Desplugues, Doncel del Consejo-de S. M- y Gobernador 1507 
Juan García, Doctor en leyes y Lugarteniente General en Menorca por 
' e l Virey de estas islas . 1609 
Juan Martorell de Totlluoh, Teniente Gobernador _ • 1510 
Federico de San Climent, Gobernador 1510 
Felipe de Portel!, Teniente Gobernador - 1513 
Juan Martorell de Totlluch, Teniente Gobernador. . 1519 
Magnífico Mbsén Juanote Qüart, Teniente Gobernador. • . • 1522 
Bartolomé de Veri, Doctor en ambos derechos y Teniente Gobernador..... 152d" 
Juan Martorell de Totlluch, Teniente Gobernador 1526 
1535.—-En 1." de septiembre el pirata argelino «Barba-roja> sitia la ciudad de 
-Mahón,'la tomapor traición de algunos directores de la defensa, y la saquea, llevan-: 
dose cautivos á muchos habitantes. 
Francisco Juan Martorell, Doctor en ambos derechos, Regente la Gober-
nación 1535 
Don Pedro de Figarola, Gobernador y Capitán General , . . . ; . . . . 1636 
Jorge Juan Píanella y de Tulomana, Teniente Gobernador y Capitán 
General . . . . . . . . . . . i 1688 
Don ^Francisco Girón de Rebolledo, Caballero del Consejo.de S. M., Gober- -
. nador y Capitán General . . ; . . . . . . . . . 1538 
Él Magnifico, y Egregio Francisco Juan Martorell de Totlluoh, Asesor.de •. .,, 
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Aüos. 
Gobernación.y Teniente Gobernador . 1539 
El Muy Magnifico Micer Francisco Pons, Jurista, Teniente Gobernador . . 1542 
El Muy Magnifico y Egregio Juan Valls, Doctor en ambos derechos y Re­
gente la Gobernación 1645 
Fernando Malferit, Doncel, Regente la Gobernación 1546 
El Muy Magnifico Sr. Micer Jerónimo Dalmau, Doctor en ambos derechos, . 
Comisario Real y Regente la Gobernación '•• 1547 
Ibo de Ornos, Teniente Gobernador 1547 
El Muy Magnifico Juan Huguet, Regente la Gobernación 1647 
Don Alonso de Anglada y Rocaberti, Regente la Gobernación . . . . . . . . . . . . . 1519 
Mosón Gregorio Martorell, Regente de Gobernación y do Capitán General. ' 1549 
Don Juan de Moncayo, Gobernador 1649 
El Muy Magnifico Gaspar Salbat, Caballero, Teniente Gobernador. 1560 
El Muy Magnifico Sr. Pedro Lozano, Doncel, Regente la Gobernación... 1663 
Don Guillermo do Rocaíull, Gobernador y Capitán General 1554 
El Muy Magnífico Sr. Miguel Wegrete, Capitán de lufantería y Teniente 
Gobernador en los términos de Alayor y Mahón -. 1664 
El Magnifico Bartolomé Arguimbau, Teniente Gobernador de Cindadela. -1665 
El Muy Magnífico Sr. Francisco Negrete, Alférez,-Teniente Gobernador 
de la isla 1557 
El Magnífico Bartolomé Aiguimbaii, Lugarteniente de Pontanveces de 
General (jiobernador 1558 
Don Juan de Cardona y Rocaberti, del Consejo de S. M., Gobernador y . 
Capitán General ; •1568 
Mosén Bartolomé Arguimbau, Regente la Gobernación 1658 
1558.—Elph'ata Mustafá Piali ataca el puerto de Mahón y es rechazado por el fuerte 
de San Felipe, perdiendo tres galeras el 29 de junio. Puso cerco á Cindadela, que, des­
pués de bizarra defensa, sucumbió el 9 de julio, siendo saqueada y retirándose despiés 
tos piratas. ' ' 
Federico de Cors, Regente la Gobernación 1558 
Horacio de Villalonga, Regente la Gobernación 1558 
Mosón Federico de Cors, Lugarteniente de Portanveces de General Go­
bernador 1558 
Don Juan de Cardona y Rocaberti, del Consejo de S. M . . .• • 1569 
El Muy Magnífico Micer Francisco de Vives, Doctor en ambos derechos; 
Asesor de Gobernación y Teniente Gobernador 1573 
Don Miguel de Fax, Doncel, Gobernador y Capitán General 1575 
Don Francisco de Guimarán, Portanveces de Genei-al Gobernador.. • 1576 
El Capitán de Caballos, Marcos Autonio CotoneS; Gobernador • 1678 
Juanote Martorell, Regente la Gobernación y Capitán General 1579. 
Don Miguel de Pax, L'oncel, Pontanveces de General Gobernador y de Ca­
pitán General 1583 
Don Francisco de Vives, Asesor de Gobernador, Lugarteniente de Gober 
i nador y de Capitán General .:.......- 1684 
Don Miguel de Pax, Gobernador .. 1684 
El Muy Magnífico Pedro de Lozaaoi. Doncel, Xiugar teniente... . , . - , , . • ,> . , - • -1686 
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El Muy Magnífico Rafael Squella, Doncel, Lugarteniente de Gobernador 
y de Capitán General , 1586 
El Magnifico Capitán M."" Antonio Fortuny, Doncel, Regente la Goberna-
ción y Capitanía General 15S7 
Don Jerónimo de Josa, Consejero de S. M., Portanveces de General Gober-
nador y de Capitán General 1587 
Don Pedro Heredia, Consejero de S. M., Portanveces de General Goljerna-, 
dor y de Capitán General ; 1594 
El Magnífico Micer Cosme Climent, Doctor de la Real Audiencia de Ma-
llorca, Consejero Keal, Visitador de la Universidad do Menorca, Regen-
te la Gobernación, Asesoría y Capitanía General 1596 
El Muy ilustre Sr. Gil Martorell, Doncel, Bayle General, Juez ordinario y 
Presidente por fallecimiento del anterior .' 1597 
Don Pedro Heredia, Gobernador y Capitán General 1597 
Don Pablo Blas, Capitán de Caballos, Portanveces de General Goberna-
dor y de Capitán General '. 1598 
Don Cristóbal de Prado y Tovar, Consejero de ti. M., Portanveces de Ge-
neral Gobernador : 1599 
El Ilustre Sr. Ügo Net, Doctor en ambos derechos, Asesor ordinario de la 
Gobernación y Teniente Gobernador. 16Ul 
Gil Martorell, Lugarteniente de (iobernador , 1602 
El Capitán Pablo Bas, Teniente Gobernador y Capitán General 1604 
Don Gregorio Villalonga, Gobernador . . . . ' 1607 
El Ilustre Sr. 1). Pedro Ameller, Doncel, Teniente Gobernador 1610 
El Capitán D. Pablo Bas, Regente la Gobernación y Capitanía General... 1611 
Don Gaspar de Caateivi, Portanveces de General Gobernador 1612 
Don Juan Kos, Teniente Gobernador 1618 
El Capitán i \ Vicente Sánchez, Gobernador 1619 
Don Juan de Castelví, Portanveces de General Gobernador 1620 
El mismo del Consejo de Guerra de S. M. en los Estados de Flandes, Go-
bernador y Capitán General 1621 
Don Baltasar de Borja, del Hábito de Montesa y de San Jorge de Alfama, 
Portanveces de General Gobernador -1624 
El Capitán D. Pedro i errer, del Hábito de Calatrava y Gentilhombre de 
la Casa de S. M., Portanveces de General Gobernador y.de Capitán Ge-
neral. 1628 
El Magnifico Doctor Marcos Olives, Bayle General, Juez ordinario y Pre-
sidente por muerte del anterior 1681 
Don Prancisco Sureda y Vivot, del Hábito de Montesa, Capitán de Caba-
llos de Mallorca, Portanveces de General Gobernador y de Capitán Ge-
neral 1631 
El Capitán y Sargento Mayor D. Jaime Valenciano de Mendiolaza, del 
Consejo de S. M. y del de Guerra en los Estados de Flandes, Portan-
veces de General Gobernador y de Capitán General 1633 
El Magnifico Juan Martorell, Bayle General, Juez ordinario y Presidente 
por muerte del anterior , 1686 
El Capitán D. Gregorio de Villulonga, del Hábito de Calatrava, Portan-, 
veces de General Gobornaior y d e Capitán General , ..< •_ 1636 
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Don Antonio de Oquendo, del Háb i to de Sant iago, del Consejo do G u e r r a 
de S. M.. : . ; . . . . . . . . . • 1636 
Don Francisco Díaz P imien ta , Super in tendente de las fábricas de bajeles, 
de las islas de Bar lovento , Castel lano de la F u e r z a Vieja de la Habana , 
y A l m i r a n t e de la Bóal Armada , Po r t anveces de Genera l Gobernador 
y de Capi tán General 1637 
El noble D. Ped ro de Gavara , Bayle General, Juez ordinario y P re s iden te . 1637 
Don Gregorio de Vi l la longa, Gobernador y Capi tán General 1637 
Don Pedro de Gava ra , Alférez de la Compañía de Caballos de esta isla y 
Bayle General , Luga r t en i en t e de Gobernador y de Capi tán Genera l . . . . 1637 
D o n Ba l tasa r do Borja, del Háb i to de Montesa, Po r t anveces de General 
Gobernador y do Capi tán General . . 1637 
Don Domingo de Herrera , Alcaide del Cast i l lo de San Fel ipe de Mahón, 
Regente la Gobernación y Capi tanía General 1637 
Don Mar t in Carlos de Meneos; del Háb i to de Santiago, Gobernador y Ca-
pi tán General ' 1638 
Don Antonio de Oquendo, General del m a r Océano, Gobernador y Capi tán 
General * . . . . . 1638 
Don Domingo dó Herre ra , Alcaide del Castil lo de San Felipe, Gobernador 
y Capi tán General 1638 
El Capitán D. Gregorio de Vil lalonga, del Háb i to de Cala t rava , Goberna-
dor y Capi tán General 1639 
El Capitán y Sargento Mayor D. Fe rnando Fe rnández Mazueló, P o r t a n -
veces de General Gobernador y de Capi tán General 1639 
Don Pedro de Santac i l ia y P a x , del Háb i to de Cala t rava, Gobernador y 
Capi tán General 1642 
E l Pr ínc ipe Landgrave de Hesse, Gobernador y Capi tán General 1642 
El Maestre de Campo D. Jo sé de Rocaber t i y de Boxadós, del H á b i t o de 
Alcán ta ra , Po r t anveces de General Gobernador 1645 
Don Bernardo de Olives, Tenien te Gobernador 1648 
El Muy Magnifico Sr. J u a n Gomila, Doncel, Bayle General y Regen te la 
Gobernación 1650 
El Capi tán D. J a i m e de Oleza, Gobernador y Capi tán Genera l 16E0 
. E l Teniente Maes t re de Campo, Genera l D. José de Esporr in , Por tanveces 
de General Gobernador y Capi tán Genera l 1650 
Don Lorenzo Gomila , Bay le Genera l y Regen te la Gobernación 1651 
El Maestre de Carhpo D. Bernard ino Andreu, Gobernador General 1658 
E l Capitán de Caballos corazas D. Antonio Imper ia l , Po r t anveces de G e -
neral Gobernador y de Capi tán General 1653 
J u a n Qüar t , Regen te la Gobernación y Capi tan ía General 1658 
Don Fel ipe de Lanuza y Rocaber t i , Por tanveces de Genera l Gobernador . . 1658 
Don Bernardo Andreu , Maest re de Campo, Por tanveces de General Go-
bernador y de Capi tán General 1658 
E l Capi tán Gil de Cardona, Bayle General y Regen te la Gobernación y 
Capi tanía General 1659 
E l Capitán D. R a i m u n d o de Torre l la , Caballero, Gobernador y Capi tán 
Genera l 1659 
E l Capi tán y Sargento Mayor D. Is idoro Sanz, Gobernador y Capi tán Ge-
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neral . . . . . ; . . . ; ; . . . ; . . ; ; . : ; . : ; . . . . : . . . . . . . . : ; . . ; . . . 1659 
El Magnifico D. Gabriel Olivar, Doncel, Bayle General y Regente la Go-; 
bernación y Capitanía G e n e r a l . . . . . . . . . -1663 
El Maestre de Campo D. Sebastián Duran y Descallar, del Hábito de San-. 
tiago, Portan veces de. General Gobernador .y de Capitán General. -1663 
Frey D. Pedro Berga, del Hábito de San Juan, Portanveces de General 
• • Gobernador y de Capitán Geueral 1663 
Don José de Borja Leñzol, Capitán de Caballos corazas, del Hábito de • : . 
Montosa, Portanveces dé General Gobernador y de Capitán General . . . . !! 1664 
El Capitán D. Antonio de Veri, Caballero de Mallorca, Portanveces de Ge-.. • 
neral Gobernador y de Capitán General. ." 1664 
El-Capitán D. Juan de Bayarte Calasanz y Abaloz, Portanveces de Gene-. 
ral Gobernador y de Capitán General .". :'. 1664 
D"o"n José Pardo, Sargento Mayor 1671 
Don Juan Dómenech, Capitán dé Caballos corazas, Gobernador y Capitán 
'. General. . . . ." 1678 
El Muy Magnifico Lorenzo AmetUer, Doncel, Bayle General y Regente la . -. 
"fG.óbernacióny Capitanía General 1680 
El Capitáij y Sargento Mayor D. Francisco Not, Portanveces de General • 
•' Gobernador y de Capitán General 1680 
Don Juan de Bayarte Calasanz y Abaloz, Teniente de Maestre de Campo 
' .'Oeneral I 1681 
El Magnífico Doctor Rafael Alberti, Teniente Gobernador 1682 
Don José Pardo, Maestre de Campo General, Portanveces de General Go-
bernador y de Capitán General '.. 1684 
ElíGapitán y Sargento Mayor D. Francisco Net, Portanveces de. General 
".'Gobernador y de Capitán General'. 1684 
El Magnifico Francisco Martorell, Doncel, Bayle General y Regente la . 
•'. Gobernación y Capitanía General 1687 
Don José Sistemes, Portanveces de. General Gobernador y de Capitán 
G e n e r a l . . . . . . . . . . . , . . . • . . . . : . . ' '. .• ' 1687 
Dbn Valentín Sánchez, Sargento Mayor, Portanveces de Geueral Gober-
' ."ñador y de Capitán General.. .'. .; " 1687 
El Capitán y Sargento Mayor D. Franoísóo-Net, Portanveces de General 
Gobernador y de Capitán General 1691 
Don Sebastián Siiau de Ventimiglia, Maestre de Campo y del Consejo de . 
S. M., Portanveces de General Gobernador y de Capitán G e n e r a l . . . . . . . , 1694 
1700.—Dinastía de Borbón.—Reinado de Felipe V. 
Don Gregorio Gual y Pueyo, Regente la Gobernación 1701 
El Maestre de Campo D^  Gerónimo Torrijos y Zapata, Portanveces de Ge-
neral Gobernador 1701 
Don Gabriel Saura y Morell, Regente la Gobernación .1702 
Ei-Capitán D. Gregorio Gual y Pueyo, Regento la Gobernación 1702 
El Sargento Mayor D. Francisco Falcó, Portanveces de General Gober-
nador 1703 
Don Gerónimo'Pérez de Muros, Portanveces de General Gobernador . . . . . 1706 
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Don Diego Leonardo Dávila, nombrado Portanveces de General Goberna-
dor y de Capitán G e n e r a l . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . : 1706 
1706.—Cindadela y otros puntes de la isla, al mando de Juan Miguel Sátira y Morell, 
:se alzaná favor del Archiduque Carlos de Austria, siendoiderrotadoseñ'Mahéii] con 
el auxilio de cinco buques franceses que acudieron eti 1° de enero de 1707. . ; 
1708.—El 30 de septiembre se apodera de la isla, en nombre del Archiduque, Mna escua-
dra inglesa al mando del General Diego de Stanhope y del Almirante Leake. Bor 
. haber rendido el fuerte de San Felipe, guarnecido por 1.000 hombres franceses y espa-
•ñolé? y. 100 cañones, sin romper el fuego, fueron procesados, el. Gobernador-español 
Dávila y el Almirante francés Jonquiere, siiicidímdose^el.pritnevQyMendú.iel se-
gundo condenado á muerte. 
El Mayor General Diego de Stanhope, General en Jefe del Ejército, inglés. 1708 
Él Sargento Mayor D. José I z a g u i r r e . . . . ' . . . . . : . > . . ; . . . . . . ' . ; . . . . . . . . ' . ; . . . ' '; tTÓé 
Don-Bernardo Olives, Regente la Gobernación.;.-..-. .".•;.'-.% . .V . ; ; - . . - . . . . . • " '1768' 
El Teniente Coronel D. José Izaguirre, Gobernador 1708 
Don Sebastián Suau de Ventimiglia, General de Batalla, Portanveces de 
General Gobernador y de Capitán General 1709 
El Muy Magnífico S Í ; D . Bernardo Olives Martbrell,~Bay]é General y Re-
gente la Gobernación y Capitanía General 1709 
El Coronel D..Francisco Tomás, Portanveces de.General Gobernador;.... • '_- .171-1-
Don Gabriel, Sáura y Morell, .Bayle General.y;Regente la Gobernación y c^ t. ' . .; 
Capitanía General '.; l í l l 
1712.—£/ Plenipotenciario inglés Luque de Argyl'e, iza por primei-á vez- í -• 
la bandera inglesa en el castillo de San Felipe. • '- ; - ' 
El Duque do Argyle, Plenipotenciario de Inglaterra. X ^... / . ; . . . ' . . ' ; —1712 
Ricardo Kane, Teniente Gobernador ; 1712 
El Muy Ilustre Sr. D. Gabriel Squolla, Gobernador civil de la Isla 1712 
Sir Ricardo Kane, Gobernador superior...... •. 1712 
DOMINACIÓN INGLESA ; ' 
1713.— Tratado de ütrech.—Pasa la isla a.1 dominio de Inglaterra. ' ' . 
Milord Jorge Forbes, Comandante en Jefe . . . . . . ; . . . . . . - 1717 
Teniente Gobernador Sir Ricardo Kane • '.; 1720 
Lord Carpenter, Gobernador superior 1725. 
El Mayor General Ricardo Kane, Teniente Gobernador . ; , . . . . . . . . . .' 172T 
El Conde de Hardford ; . . : .'.' 1737 
Brigadier General Sir Felipe Austruthes, Teniente Gobernador... / 1 . . . . . ' 1739 
Teniente General Juan "Wynyard, Gobernador superior. 1745 
Lord Tiranley, Gobernador .' . . . . ' . . . . . 174Z 
Teniente General "Williams Blackeney, Gobernador.. .''..'... :.'...'..' • 1 7 6 4 
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DOMINACIÓN FRANCESA 
Í7S6.—EI 18 abril desembarca en Cindadela un Ejército francés de 12.000 hombres, 
mandado por el Duque de Richelieu, y, atravesando la isla, pone cerco al castillo de 
San Felipe. El 19 de mayo acudió una escuadra inglesa, al mando del Almirante 
Byng, en auxilio del Gobernador Blackeney. El día 20, la escuadra francesa, nian--
dadá por el Almirante Galissonier, batió á la inglesa, que se retiró hacia Gibraliar. 
El Almirante fíyng fué arcabuceado sobre el puente de su navio á su llegada á In-
glaterra, por orden del Gobierno. El 29 de mayo capituló el fuerte de San Felipe, 
quedando Menorca por los franceses. 
Años. 
El Duque de Richelien, Jefe del Ejército francés . 1756 
El Teniente General Conde de Lannión, Gobernador superior . . . . . • . . . . , • . . 1756 
SEGUNDA DOMINACIÓN INGLESA 
1763.—Por el tratado de paz entre Francia é Inglaterra, suscrito en París el 10 dé 
febrero, volvió Menorca á la corona británica, haciéndose la entrega oficial el 4 de 
junio. 
Jaime Joushton, Teniente Gobernador 1763 
Teniente'General Juan Moystin, Gobernador 1770 
Mayor General Jaime Joushton, Teniente Gobernador 1772 
Teniente General James Murray, Teniente Gobernador .' 1779 
SEGUNDA DOMINACIÓN ESPAÑOLA 
1781.—El 19 de agosto desembarcó en las calas Mesquida y Alcaufar, un Ejército 
franco-español de 16.000 hombres, al maiirio del Duque de Crillón, Teniente General 
francés, al servicio de España. Refugiada la guarnición inglesa de 2.600 hombres en 
el castillo de San Felipe, sostuvo un sitio reñidísimo, hasta el 4 de febrero de 1782 
en que capituló, volviendo Menorca al dominio de España. El Gobernador inglés 
Murray fué absuelto por el Consejo de guerra que juzgó su conducta. 
El Duque de Crillón, General en Jefe del Ejército 1782 
El Teniente General Conde de Cifuentes, Gobernador 1782 
El Brigadier D. Antonio Gutiérrez. Gobernador 1783 
El Conde de Cifuentes, Capitán General de las Islas y Gobernador 1784 
El Coronel D. Antonio de Anuncivay, Gobernador 1797 
El Brigadier D. Juan Quesada, Gobernador 1797 
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TERCERA DOMINACIÓN INGLESA 
1798.—En 7 de, noviembre desembarcó un ejército inglés de á.OOO hombres al mundo 
del General Stward, en las calas Mol y A ddayn, y replegada la guarnición de la 
isla á Cindadela, por haber sido demolido, reinando Carlos III, el castillo de San 
Felipe, opuso débil resistencia, y pasó de nuevo la isla á poder de Inglaterra. 
Años. 
El General en Jefe del Ejército inglés Sir Carlos Stward 1798 
El Teniente General Enrique Eduardo Fox, Gobernador 1799 
TERCERA DOMINACIÓN ESPAÑOLA 
1802.—m tratado de paz de Amiens entre España é Inglaterra, firmado el 26 de marzo, 
devolvió la isla á España, tomando posesión de ella en 16 de junio el General D. Juan 
Miguel Vives. 
El Teniente General D. Juan Miguel de Vives, Capitán General de las islas. 1802 
El Brigadier D. Felipe Ramírez 1802 
El Brigadier de la Real Armada D. Juan Martínez 1808 
El Mariscal de Campo D. Francisco de la .Cuesta 1808 
El Mariscal de Campo D. José de Villalba 1809 
El Mariscal de Campo D. Tomás de Zoraín . 1811 
El Mariscal de Campo D. Pedro Giimaréts 1811 
El Brigadier D. Juan Melgarejo 1812 
El Mariscal de Campo D. Pedro Cuadrado y Enrile 1812 
El Teniente Genei-al D. Antonio de Gregorio 1815 
El Mariscal de Campo D. Antonio García Conde 1812 
El Brigadier D. Antonio Casano 1815 
El Brigadier D. Miguel de Sarachaga 1812 
El Brigadier Conde de Ayamans 1830 
El Brigadier D. Ramón Polo 1S21 
El. Brigadier D. Felipe Berenguer....". 1822 
El Brigadier D. José Tuberner 1824 
El Teniente General D. Pedro Villacampa 1834 
El Brigadier D. Manuel Obregón 1835 
El Brigadier D, Manuel Lebrón 1839 
El Mariscal de Campo D. Antonio Lasauca 1843 
El Brigadier D. Pedro Snreda 1844 
El Mariscal de Campo D. José de Lemery ó Ibarrola 1853 
El Mariscal de Campo D. Francisco Vasallo y Moriano • . . . . 1854 
El Mariscal de Campo D. José Fernández Zendrera 1855 
El Mariscal de Campo D. Joaquín Bassols y Marañosa 1856 
El Mariscal de Campo D. José Garcia Paredes 1863 
El Mariscal de Campo Juan Zariátegui Celiqueta . . . .• 1867 
El Mariscal de Campo D. Victoriano Hédigér y Olivar . . . ' . 1867 
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1868.—Gobierno provisional. 
El Mariscal de Campo D. Buenaventura Carbó.y Aloy. •" 1868 
ElMariscal de Campo D. Fernando del Pino y V i l l a a m i l . . . . . . . ; . . . . . . . . 1869 
1870.—Casa de Saboya.—Reinado de Amadeo I. 
El Mariscal de Campo D. José Merelo y C a l v o ; . . . . . . ; . . . . . ; . : . . . . - . . . . 1872 
El Mariscal de Campo D. Joséde Salazar y Rodríguez. 1872 
El Mariscal de Campo D. Segundo do la Portilla y Gutiérrez 1872 
El Brigadier D. Joaquín de Sousa y Gallardo '. 1872 
1873.-^República española. :; 1 r : 
El Brigadier D. Gregorio de Villavicencio y Rosales ,:•.,••.;• :.; :: 1873 
El Brigadier D. Manuel Kéller y García 1873 
El Mariscal de Campo D. GabrielMorán yj 'Núñez; . - . ' . , ' . . . . ; . . . ^ . . . . . - , . . - ' 1S7Í 
1875.—Restauración de la dinastía dé Borbón, Reinado de Alfonso XIÍ. 
El Brigadier D. Antonio Moltó Díaz Bérrío 1875" 
El Mariscal de Campo D. Odón Macías y Montóya^! 1875. 
El Mariscal de Campo D. Teodoro Alemán y González 1876" 
El Mariscal de Campo D. José de Salcedo y González 1878 
El.Mariscal de Campo D. Luis Fajardo é Izquierdo 1833, 
Br.Mariscal de Campo D. Victoriano López Pinto y Marin Reyna . . . . . . . . . . 1884. 
E í Mariscal de Campo D. Juan Contreras Martínez.. .1881 
El Mariscal de Campo D. Agustín Ruiz de Alcalá y Monse r r a t . . . . . ! . . . . . . ~ 1886 
El Mariscal de Campo D. Hipólito Llórente y Rey. • • .• ^ 1886 
El Mariscal de Campo D. Julio Seriná y Raimundo " 1888 
El Mariscal de Campo D. Joaquín Rodríguez de Rivera y Blasco 1889 
El General de División D. Rafael Assin y Bazán . 1890 
El General do División D. Antonio Muñoz Salazar.. • • . 1890 
El General de División D. Juan Muñoz Vargas .1892 
El General de Brigada Sr. D. Manuel Serrano Ruiz 1893 
El General de División D. Isidro Aguilar Hallé 1901 
El General de División D. Francisco Galbis Abella 1903 
El General de División D. José (iómez Pallete - 1911 
Mahón, Diciembre 1912. 
. . F. G. P. ' - • • ' • 
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Flotas aéreas de Alemania y Francia. 
De un interesante artículo del Coronel Espitallier, publicado en Le Genie Civil, 
tomamos los.siguientes datos relativos á las flotas aéreas alemana y.irancesa: 
Poblaciones 
donde se hallan. N O M B R E S 
FECHA 
de Gonstrncción 







° B Potencia. 
Cabillos. 
Velocidad. 







Chalons . . . . 
Issy. 
Meudon. 
L i iceme. . . . 
En pruebas, 
Adj udant Vincenot 
Adjudant Réau . . . 
Dupuy de Lome . . 
S e l l e de B e a u -
. c h a m p s . . . . . . . . 
Fleurus 
Le Temps 
Zodiac, número 3. 
Capitaine Ferber. 
Commandant Cou-
t e l l e . . . . ; . 
C a p i t a i n e Mar-
chall 
Lien teñan t Chauró 
Transaerien 
Conté 
Golonel Renard . . . 
Astra Tor res . . . . . . 
Lebaudy, núm. 4.. 
Liberté 





























9.000 89 12,80 250 













6.000 76 13,00 140 
9.000 ja » 380 
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Poblaciones 
donde se bailan. NOMBRES 
FECHA 
de constrncción 




































1910 S. R. 










12.000 126 12 230 
4.000 60 10,50 85 
22.000 160 15 510 
18.700 147,50 14 450 
3.2C0 60 8,50 85 
1.800 45 9 100 
1.840 43 9,50 50 
20.000 149 14 510 
10.000 b6 15 400 
1.700 46 7,30 75 
3.960 65 11 120 
7..500 68 15 220 
1.800 45 9 50 
8.050 70 15 2-20 
11.700 76 16,-50 220 
18.700 147,50 14 450 
17.250 140 14 450 
8.050 80- 14 300 
10.000 86 15 400 





















Los R son rígidos; S R, semirígídos; Z, tipo Zeppelin; P, Parseval; L y P L, diri­
gibles de la marina: R', tipo Rutheuberg. 
Cubicación de los alemanes: 197.250 metros cúbicos. 
Cubicación de los franceses: 122.280 ídem. 
Defensa del canal de Panamá. 
Según noticias dadas por el Coronel Goethals, ingeniero del canal do Panamá, 
se construirá on la boca del Pacifico un dique seco de 305 metros de largo, 33 de an­
chura y 12,50 de profundidad; esto es, de dimensiones suficientes para contener 
cualquier buque que pase el canal. Este dique estará terminado en 1914. 
Opina el expresado Coronel que el canal necesita defensas en el litoral que de ­
ben ser de amplitud bastante para todo evento. 
Nadie con fuerza naval, aun superior á la americana, se atrevería á atacar á 
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unas, defensas bien artilladas y bien dirigidas, exponiéndose á una lucha desigual, 
porque nadie se atreve á correr el riesgo do disminuir su fuerza naval antes de en-
contrarse con el enemigo. 
También cree que la defensa terrestre de las baterías es menos importante que 
la de las esclusas. El ataque terrestre á las baterías necesita un desembarco previo, 
y una vez desembarcadas las fuerzas podrán dirigirse á las esclusas tan rápidamen-
te como á las baterías, y la destrucción.ó posesión de aquéllas inutilizaría el paso 
por el canal. 
Respecto á los hombres necesarios para la defensa del canal contra un enemigo 
invasor, dice el Coronel Goethals que si los Estados Unidos fuera una nación mili-
tar, el ideal seria poner á lo menos 20.000 ó 25.000 hombres y conservarlos allí cons-
tantemente. Pero la política de la nación es la que debe determinar el número. Con 
la iuerza territorial que hay en la actualidad es preciso tener en el canal el núme-
ro de hombres indispensables para asegurarlo de un golpe de audacia, y, según el 
proyecto actual de defensa del canal, se creen suficiente 8.000 hombres para oponer-
se á una incursión de las fuerzas de desembarco de una escuadra, las cuales hay 
que suponer no excederán de 5 á 6.000 hombres. 
De los 8.000 hombres destinados á la guarnición del canal, 2.203 deben pertene-
cer á las obras de defensa del litoral, y los 5.800 restantes deben ser de infantería, 
caballería y artillería de campaña. 
El Coronel Goethals no da importancia ni cree sean de temer los ataques aéreos 
á las esclusas. 
Por último, está organizándose una gran estaaión aeronáutica, bajo la inspección 
del Gobierno de los Estados Unidos, en Guantánamo (Cuba), plaza considerada de 
importancia excepcional para la defensa del canal de Panami. El Jefe de dicho 
campo de aviación es el Teniente Towers, y durante el invierno se verificará una se-
rit» de experiencias para determinar la eficacia de dicha estación en el porvenir. 
C Ü O N I C A 01B:^TtF^l<DJL 
Ventajas del aceite sobre el carbón. 
Un artículo reciente condensa en pocas líneas las Ventajas de alimentar los ho-
gares con aceites más ó menos fluidos, en vez de carbón. 
Dice así: 
El aceite es de manipulación más có.noda y económica que la del carbón, puede 
almacenarse con menos gasto y, una vez almacenado, no se deteriora, reduce á un 
minimolas pérdidas y es más limpio. De mayor importancia económica son aún la 
disminución de pérdidas del calor generado en el hogar á causa de su concentra-
ción, más uniforme repartición y menores pérdidas por radiación; el hecho observa-
do de que la caldera y sus tubos se ven libres de depósitos no conductores como los 
que producen los gases combustibles del carbón; la mejor conservación del calor que 
en los-hogares alimentados con carbón por la necesidad de abrir continuamente las 
puertas para la carga del combustible; la facilidad con que puede regularse el fuego 
y la rapidez con que se ponen las calderas en presión. 
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Otras ventajas son la economía de mano de obra y la ausencia de los gastos oca-
sionados por la extracción y evacuación de las cenizas. 
En resumen, los numerosos beneficios que lleva consigo el empleo de los com-
bustibles líquidos daría lugar á su general é inmediata adopción si no existiera la 
inseguridad de poderlos obtener á un precio poco sujeto á variaciones, cosa que, por 
ahora, no 03nrre; pero quizá suceda dentro de pocos años si continúan descubriéndo-
se nuevos yacimientros petrolíferos en la proporción de estos últimos tiempos. 
La electrlflcación de los ferrocarriles y la guerra. 
Una publicación alemana contiene un artículo del General Keiu acerca de la im-
portancia de los ferrocarriles en tiempo de guerra, en el que hace algunas observa-
ciones interesantes relativas al empleo de la tracción eléctrica. Los ferrocarriles 
alemanes, así como los de otras naciones, serían empleados para llevar rápidamente 
á la frontera tropas y municiones, y el autor está preocupado con la idea de que no 
conviene la electrificación. Según él, si la tracción eléctrica estuviese en vigor en 
las líneas piincipales, todo el plan de movilización podría verse frustrado en el mo-
mento crítico, si la estación central fuera total ó parcialmente destruida ó si se pro-
dujera un circuito corto intencionado ó casual. 
Un método más para preservación de maderas. 
A fin de alcanzar las capas interiores de la madera sin desperdiciar líquido im-
pregnador se ha ideado en Hungría un nuevo procedimiento que merece ser conoci-
do. Con este método se usa parte del aceite de creosota en la porción del poste que 
queda sobre el suelo y una cantidad mayor en la enterrada. Todo lo qué se requiere 
para la preservación de la madera es la inyección de suficiente creosota para des-
truir los gérmenes de hongos que hayan penetrado ó puedan penetrar en el poste. 
Para conseguirlo, se perfora el poste en su extremo inferior en una longitud de tres 
metros, á fin. de que la creosota penetre más profundamente que en un posté 
macizo. 
Se usa, además, una máquina especial para introducir en el poste agujas fuertes 
y finas á la vez de tres centímetros aproximadamente de largo. Con este tratamien-
to no se rompen las fibras n i so altera la contextura de lá madera; y séconsigue que 
la creosota penetre más profundamente en los poros. 
La radiotelegrafía como anunciadora de tempestades. 
Los principios de la telegrafía sin conductores han sido aplicados como medio de 
predecir tormentas. Una pequeña antena, colectora de la electricidad atmosférica, 
la transmite á un cohesor ú otra disposición detectora en comunicación con la tie-
rra. Al verificarse una descarga atmosférica, la electricidad producida pasa desde 
la antena á través del cohesor á tierra, cerrando un circuito local, en el que se in-
tercala úa galvanómetro. La aguja de éste traza una linea sobre una banda de pa-
pel arrollada á un cilindro giratorio. Cada oscilación de la aguja da origen á una 
desviación en forma de y en la linea trazada sobre el papel. Un aparato especial 
mide la iatensidad.de las perturbaciones eléctricas de la atmósfera; un detector muy 
sensible está conectado con un contador, en el que un índice registra la intensidad 
de las descargas. La antena funciona como colector de la electricidad atmosférica, 
y la descarga á través del detector. 
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BIBIvIOaUAP^ÍA 
Textura mecánica de la seda.,poi' PBDEO PONOI, ingeniero..Edición española pu-
blicadapor i.iiciativa del Colegio del Arte Mayor de la Seda de Barceljua.— Bar-
• celona, Gustavo Qili, editor, calle de la Universidad. 46. MCMXIL Unvolumende 
300 páginas de 8,5 X 1^ centímetros y 179 figuras intercaladas en el texto. (Re-
galo del editor.) -
• liá obra referida, primorosamente editada, trata de la serie de operaciones y ma-
nipulaciones que tiene por objeto la preparación de la seda que debe llevarse al.te-
lar aniíes del aprest >, tintorería y eatampaoión. 
Es completísima, y contiene los procedimientos más modernos que se siguen en 
Francia, Alemania ¿Inglaterra. • <• 
De las vidas humildes. La abnegación y el heroísmo de un soldado. En homenaje 
á su memoria.—Burgos, imprenta de Marcelino Miguel, 1913. 
Como dice muy bien en el prólogo de este folleto el Excñio. Sr. General Bazán, 
no deben morir en elolvído los episodios de la vida ülfílitar dé"lin héroe como Ale-
jandro García, que sacrificó la suya en aras del patriotismo y en holocausto al 
amor fraternal. 
Seguramente, los lectores del-MniMORiAL habrán leído en la prensa diaria que el 
23 de febrero próximo pasado celebró su primera misa en la capilla" del ciiártérque 
ocupa en Burgos el regimiento de.San Marcial el presbítero D. Nicanor García 
Sanz, solemnísimo acto al que asistió el Capitán general y numerosos Jefes y Ofi-
ciales de la guarnición de la plaza. 
Conmemorábase nn hecho conmovedor, puestbque el celebrante era hermano del 
héroe, y también soldado, pero á quien su vocación llamó no al sacrificio que lleva 
consigo la carrera de las armas, sino á los que impone (y muy grandes, aunque por 
algunos desgraciados se créalo contrario) la investidura sacerdotal. 
Nacidos en la Montaña cantábrica, hijos de un honrado labrador de Aldueso,. 
tuvo Alejandro que ganar el pan con su honrado trabajo para suplir la falta de su 
padre, muerto cuando él menor apenas le conoció. La irresistible vocación que son-
tía éste por el estado "eclesiástico vióse combatida por la carencia de recursos pri-
mero, por la muerte de su virtuosa madre después, y, por último, la llamada á filas 
para servir en el. Ejército pareció ser el golpe de gracia que destruyera las espe-
ranzas del joven seminarista. 
Mas no fué asi. Decidió el mayor sustituirle, y en marzo de 1907 le llamaban á 
áías y vestía el honroso uniforme de Infantería, ostentando en el cuello de la. gue--
rfera eíniim. 44, del regimiento de San Marcial. Licenciado en mayo del 909, vol-
vió al servicio y por sorteo le coirrespondió ir á Melilla en septiembre del mismo 
año, sirviendo en el regimiento de San Fernando hasta j,ulip de 1911, Llamado.de, 
nuevo á ftlft.s,.f in esp.erar que le comunicasen la orden salió el .24 de. septiembre, de. 
Beiaosa, y otra--vez el regimiento de San- Femando le contó entreoíos suyosi 
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A orillas del Kert ea la primer línea de fuego, encontró gloriosa muerte, excla-
mando ante el ministro del Señor que le auxilió en sus últimos instantes: «Diga us-
ted á mi hermano que muero por la Patria y por él». 
Al terminar su carrera eclesiástica el hermano del héroe cuya historia, brevisí-
mamente compendiada, se acaba de relatar, quiso celebrar su primera misa ante el 
regimiento de San Marcial, donde inculcaron al soldado esas sanas enseñanzas que 
constituyen el fundamento del patriotismo, y tal aspitación, acogida con entusias-
mo por el Coronel del Cuerpo y por toda la oficialidad, vióse realizada en la fecha 
que al principio se consigna. 
Terminado el santo sacrificio de la misa, dirigió el Padre Madariaga una elo-
cuentísima alocución, que bien quisiéramos copiar, pero la falta de espacio nos lo 
impide. La gloriosa bandera de San Marcial fué besada con emoción inenarrable 
por el nuevo sacerdote, y con el raudal do lágrimas que corría por sas mejillas co-
rrió, á la par, por los cuerpos de los circunstantes ese estremecimiento sublime de 
las santas emociones. 
El MEMORIAL DB INGENIEROS felicita efusivamente á la guarnición i'le Burgos y 
á su dignísimo Capitán general por el buen acuerdo que han tenido de consignar en 
un folleto los hechos que se acaban de referir, y, conforme con el pensamiento que 
lo inspiró, dice: 
«Lee estas páginas, soldado de la Patria, y aprende en ellas la salvadora lección 
de los grandes amores de la familia militar, > 
"Tszr 
Concursos del "Memorial de Ingenieros del Ejército.. 
CONCURSOS PARA 1912 
Para la resolución de los concursos anunciados en el número correspondiente á' 
noviembre de 1911, la Junta Inspectora del MEMORIAL DE IN6ENIEROS celebró se-
sión el día 29 de mayo de 1913, acordando, por unanimidad, que délos trabajos pre-
sentados al primero de los concursos convocados, y que tiene por objeto proporcio-
nar á los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Ingenieros militares un Manual práctico 
para la construcción de puentes de momento y de reparaciones, también de momento, de 
roturas y averias producidas (n puentes permanentes y de todas clases, se hacia acree-
dor al premio el que lleva el lema «Ancla>. 
Abierto por el Exorno. Sr. General Presidente el sobre lacrado que contenia el 
nombre del autor, resultó ser éste el Capitán del Cuerpo D. Antonio Parellada y 
García. 
La Junta inspectora, asimismo, acordó declarar desierto el segundo de ios con-
cursos convocados para 1912. 
Madrid. — imprenta úe\ Memorial de Ingenieros del Ejército. MOMXIU. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de mayo de 1913. 
Pesetas. Pesetas. 
CAHGO 
Existencia en 80 de abril 59.368,15 
Abonado durante el mes: 
Por el I .'•• Reg. Zap. Minadores. 87,50 
Por el 2.0 id. id. 88,20 
Por el 3 . " id. id. 86,10 
Por el 4.° id. id. 78,05 
Por el Regim. mixto de Ceuta. 82,90 
Por el id. id. de Melilla. 94,60 
Por el id. de Pontoneros. 76,35 
Por el id. de Telégrafos... » 
Por el id. de Ferrocarriles. 124,55 
Por la Brigada Topográfica... 15,20 
Por el Centro Electrotécnico.. > 
Por la Academia del Cuerpo.. 207,55 
En Madrid 815,10 
Por la Deleg." de la 2.a Reg." 151,70 
Por la id. de la 3.'^ id. 121,60 
Por la id. de la 4.a id. 131,70 
Por la id. de la 5.^ id. 115,40 
Por la id. de la 6.a id. 74,60 
Por la id. de la 7.» id. 104,00 
Por la id. de la 8.» id. 156,90 
Por la id. de Mallorca 48,76 
Por la id. de Menorca . . . . 37,45 
Por la id. de Tenerife 40,76 
Por la id. de Gran Ganar." 32,30 
Por la id. de Ceuta 26,35 
Por la id. de Melilla 63,45 
Intereses de la deuda amorti-
zable al 5 por 100 (35.000 pe-
setas nominales), vencimien-
to de 15 del actual 350,00 
Suma el cargo.., 62.578,20 
D A T A 
Nómina de gratificaciones del 
escribiente y del cobrador . . 115,00 
Suma la data 115,00 
RESUMEN 
Importa el cargo 62.578,20 
ídem la data 115,00 
Existencia en el día de la fecha 62.463,20 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100 (35.000 
pesetas nominales) deposi-
tados en el Banco de España, 
por su valor en compra al 
101,66 por 100 35.577,50 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 26.885,70 
Total igual 62.463,20 
NOTA.— Durante el presente mes no 
ha habido alteración en el número de 
socios, existiendo, por consiguiente, los 
739 indicados en el balance de abril 
.último. 
Madrid, 31 de mayo de 1913. =E1 
teniente coronel, tesorero, JUAN MONTE-
RO. = Intervine: El coronel, contador, 
J A V I E R de MANZANOS. = ¥." B.° El ge-
neral, presidente, BANÚS. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
EN EL MES DE MAYO DE 1913 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
ESCALA ACTIVA 
Ascensos. 
A C o r o n e l . 
T. C. D. Antonio Boceta y Eodrignez. 
—R. O. 5 mayo de r j l 3 .— 
D. O. núm. 99. 
A Teniente Coronel. 
' C.° D. Ángel de Torres é lUescas.— 
Id.—Id. 
A Comandante. 
C." D. Pompeyo Martí y Montfe-
rrer.—Id.—Id. 
A Capitanes. 
1." T.' D. Agustín Arnáiz y Arránz.— 
I d . - I d . 
"I ." T.' D. Francisco Lona y López.— 
Id.—Id. 
1." T." D. Eduardo Hernández y Vidal. 
- I d . - I d . 
1.*' T." D. Joaquín Fúster y Rossiñol. 
- I d . - I d . 
" 1 . " T." D. Alberto Alvarez y Eemente-
ría.—Id.—Id. 
Cruces. 
Sr. D. Santos López Pelegrín y 
Bordonada, se le concede la 
placa de la Ileal y Militar. 
Orden de San Hermenegildo, 
con la antigüedad de 18 de 
junio de 191U.—R. O. 23 mayo 
de 1913.—D. O. núm. 112. 
D. Eloy Garnica Sotes, id. id., 
con la antigüedad de 30 de 
agosto de 19il.—Id.—Id. 
Empleos 
en el 




D. Isidro Calvo y Juana, se le 
concede la cruz de ^¿.^ clase 
del Mérito Militar, con distin. 
tivo ro jo , por los servicios 
prestados y méritos contraí-
• dos en la ocupación de posi-
ciones en las inmediaciones 
de la plaza de Ceuta.—R. O. 3 
mayo de 1913.—-D. O. núm. 98. 
T. C. D. Antonio Rocha Pereira, id. 
la id. id., por id. id.—Id.—Id. 
C." D. Joaquín Salinas Romero, id. 
la cruz de !.'"• clase de id. id., 
id. id.—Id.-Id. 
l.er T.e D. Luis Serrano Maranges, id. 
id., por id. id.—Id.—Id. 
O." D. Carlos García Pretel y Toa-
jas, id. id., por id. id.—Id.—Id. 
l.er T.s D. Federico Beigbeder Atienza, 
id. id., por id. id.—Id.—Id. 
Destinos. 
C Sr. D. Julio Rodríguez Mourelo, 
se le nombra vocal de la Jun-
ta de municionamiento y ma-
terial de transportes de las 
fuerzas en campaña, ain per-
juicio de su actual destino, en 
sustitución del de la misma 
clase D. Cayo de Azcárate Me-
. néndez. — R. O. 80 abril de 
1918.-X>. O. núm. 98. 
T. C. D. Ensebio Giménez y Lluesma, 
del Regimiento de Ferrocarri-
les, al Consejo Supremo de 
Guerra y Marina.—R. O. 13 
mayo de 1918.—D. O. núme-
ro 105. 
T. C. D. José Bustos y Orozco, del 3 . " 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, al Regimiento de Fe-
rrocarriles.—Id.—Id. 
C Sr. D. Pedro Vives y Vioh, se le 
confirma en el mando de las 
tropas afectas al Servicio de 
Aeronáutica militar.— R. O. 
14 mayo de 1913.—D. O. nú-
mero 106. 
C Sr. U. Antonio Boceta y Rodrí-
guez, ascendido, del Consejo 




Cuerpo. Nombres, motiyos y fechas. 
á excedente en la 1.*^  Región. 
—E. O. 20 mavo lie 3913.— 
D. O. núm. 109." 
T. C. D. Joaquín Gisbert y Anteque-
ra, de la Comandancia dóPam-
plona, á la Comandancia de 
Algeciras.—Id.—Id. 
T. C. D. Salomón Jiménez y Cadenas, 
de la Comandancia de Cádiz, 
á excedente en la 1." Begión. 
- I d . - I d . 
T. C. D. Dionisio Delgado y Domín-
guez, de excedente en la 1.* 
Región, al 3.^'' Regimiento de 
Zapadores minadores.—Id.— 
Id. 
T. C. D. Leoncio Rodríguez y Mateos, 
de la Comandancia do Alge-
ciras, á la Comandancia de 
Pamplona.—Id.—Id. 
T. C. D. Ángel de Torres é lUcscas, 
ascendido, del Grupo mixto 
de Ijarache, á la Comaindancia 
de Cádiz.—Id.—Id. 
C ' D. Juan Luengo y Carrascal, 
del 6." Depósito de Reserva, á 
la Comandancia general de la 
6.°RegiÓD.-Ll.-Id. 
C." D. Julio Soto y Rioja, del 1. er 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, al 6.° Depósito de 
Reserva.—Id.—Id. 
C." D. Joaquín Llavanera y Alférez, 
de la Comandancia general de 
la 6." Región, al l.er Regi-
miento de Zapadoi'es minado-
res.—Id.—Id. 
C ' D. Leonardo Royo y Cid, de ex-
cedente en la 1.* Región, á la 
Comandancia de la Coruña.— 
Id.—Id. 
C." D. Nicomedes Alcaydo y Carva-
jal, de la Comandancia de La-
rache, al Grupo mixto de La-
rache.—Id.—Id. 
C.° D. Pompoyo Martin y Montfo-
rrer, ascendido, del 4." Depi-
sito de Reserva, á la Coman-
dancia de Larache.—Id.—Id. 
C." D. Carlos García Pretel y Toa-
jas, de la Comandancia do Al-
geciras y en comisión en Ceu-
ta, á la Comandancia de Ceu-
ta.—Id.—Id. . 
C." D. Lnis Dávila Ponce de León y 
Wilhelmi, del Regimiento de 








cuela de Aviación, á la Co-
' mandancia de la Coruña, con-
tinuando como alumno en la 
Escuela de Aviación.—R. O. 
20 mayo de 1913.—D. O. nú-
mero 109. 
C." D. Julio G u i j a r r o y García 
Ochoa, del Regimiento de Fe-
rrocarriles, al Regimiento de 
Telégrafos.—Id.—Id. 
C." D. Guillermo Ortega y Águila, 
de reemplazo en la 1." Región, 
al Regimiento de Ferrocarri-
l e s . - I d . - I d . 
C." D. Juan Petrirena y Aurrecoe-
chea, del Regimiento de Te-
légrafos, al l.er Regimiento 
dé Zapadores minadores.—Id. 
—Id. 
C." D. Jesús Camaña y Sanchiz, de 
la Brigada Topográfica, ai 
Regimiento de Telégrafos.— 
Id.—Id. 




C." D. Juan Reig y Valerino, de la 
Comandancia de Melilla, al 
Regimiento mixto de Melilla. 
- Id .—Id. 
C." D. Alberto Alvarez Rementeria, 
ascendido, del Grupo mixto 
de Larache, al S.er Regimien-
to de Zapadores minadores.— 
I d . - I d . 
C." D. Eduardo Hernández y Vidal, 
ascendido, del 4."'Regimiento 
de Zapadores minadores á la 
Brigada Topográfica.—Id—Id 
C." D. Joaquín lús te r y Rossiñol, 
ascendido, de la Compañía do 
Zapadores de la Comandancia 
de Mallorca, al 3.er Regimien-
to de Zapadores minadores.— 
I d . - I d . 
C." D. Francisco Lena y López, as-
cendido, de la sección óptica 
del Grupo mixto de Larache, 
á la Comandancia de Lara-
che, en plaza de categoría in-
ferior.—Id.—Id. 
C." D. Agustín Arnáiz y Arránz, as-
cendido, de reemplazo por en-
. fermo en la 1." Región, conti-
núa en igual situación.—Id. 






Nombres, motÍTOs y fechas. 
T.' D., Ignacio Pérez de Vargas y 
Kamón, del Regimiento mix-
to de Ceuta, á la Compañia de 
Telégrafos del Regimiento 
mixto de Ceuta. — R. O. 20 
mayo de 1913. —i). O. núme-
ro 109. 
1."" T.* D. Jaime Nadal y Fernández 
Arroyo, del Regimiento mix-
to de Melilla, al Regimiento 
mixto de Ceuta, continuando 
en la estación radiotelegráfl-
ca de Ceuta.—Id.—Id. 
1." T." D. Antonio \ illalón y Gordillo, 
del Grupo mixto de Laraohe, 
á la sección óptica del Grupo 
mixto de Larache.—Id.—Id. 
1." T." D. Luis Zaforteza y Villalonga, 
del 2." Regimiento de Zapa-
dores minadores y en comi-
sión en la Compañía de Telé-
grafos de la Comandancia de 
Mallorca, á la Compañia de 
Zapadores de la Comandancia 
de Mallorca.—Id.—Id. 
1." T." D. Braulio Amaró y Gómez, de 
ia Compañía de Telégrafos de 
la red de Melilla, á la unidad 
de radiotelegí afía en campa-
ña.—Id.—Id. 
1." T." D. ['"rancisco Diaz é Iboleón, de 
la Compañía de Telégrafos de 
la red de Melilla, al 2.° Regi-
miento de Zapadores minado-
res.—Id.— Id. 
1." T.' D. Adrián Margarit y Duran, 
del Regimiento de Telégrafos, 
al 4.° Regimiento de Zapado-
res minadores.—Id.—Id. 
i."' T." D. Manuel Mendicuti y Palou, 
del 4.° Regimiento de Zapado-
res, al Regimiento de Telé-
grafos.—Id. —Id. 
T. C. D. Vicente García del Campo, 
de las Tropas afectas al servi-
cio de Aerostación y alumbra-
do en campaña, en plaza de 
categoría inferior, al servicio 
de Aeronáutica militar en des-
tino de plantilla.—B. O. 21 
mayo de 1913.—D. O. núme-
ro 110. 
C.' D. Francisco Rojas Rubio, del 
Parque aerostático, al servi-
cio de Aeronáutica militar en 
destino de plantilla.—Id.—Id. 
C." • D. Antonio Cuó. Blanco, de las 
Empleos 
en el 
Cuerpo, Kombres, motivos y fechas. 
Tropas afectas al servicio de 
Aerostación y Alumbrado en 
campaña, al servicio de Aero-
náutica militar en destirio de 
plantilla.— R. O. 21 mayo de 
1913.—D. O. núm. 110. 
C.° D. Alfredo Kindelán Duany, del 
Parque aerostática, al servi-
cio de Aeronáutica militar, en 
plaza de categoría superior y 
en destino de plantilla.—Id.— 
Id. 
C." D. Emilio Herrera Linares, de 
las Tropas afectas al servicio 
de Aerostación y Alumbrado 
en camípaña, al servicio de 
Aeronáutica militar en desti-
no de plantilla.—Id.—Id. 
C.° D. Emilio Jiménez Millas, de 
las Tropas afectas al servicio 
de Aerostación y Alumbrado 
en campaña, al servicio do 
Aeronáutica militar en desti-
no de plantilla.—Id.—Id. 
C." D. Román Gautier Atienza, de 
las Tropas afectas al servicio 
de Aerostación y Alumbrado 
en campaña, al servicio de 
Aeronáutica militar en desti-
no de plantilla.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Cristino Cervera Reyes, de 
las Tropas afectas al servicio 
de Aerostación y Alumbrado 
en campaña, al servicio de 
Aeronáutica militar en desti-
no de plantilla.—Id. —Id. 
I . " T.' D. Félix Arenas Gaspar, de las 
Tropas afectas al servicio de 
Aerostación y Alumbrado en 
campaña, al servicio de Aero-
náutica militar en destino de 
plantilla.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Pedro Reixa Puig, de las Tro-
pas a f e c t a s al servicio de 
Aerostación y Alumbrado en 
campaña, al servicio de Aero-
náutica militar en destino de 
plantilla.—Id.—Id. 
l.er T.e D. José Loizu ó Ilarraz, de las 
Tropas afectas al servicio de 
Aerostación y Alumbrado en 
campa, al servicio de Aero-
náutica militar en destino de 
plantilla.—Id.—Id. 
C.° D. Mariano Zorrilla Polanco, 
del Regimiento de Telégrafos, 




Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
tándo servicio en comisión en 
Aeronáutica militar.—R. O. 
21 mayo de 1913.—D. O. nú-
mero 110. 
C.° D. Sixto Pon Portes, del Regi-
miento de Telégrafos, conti-
núa en su destino prestando 
servicio en comisión en Aero-
náutica militar. r-Id.—Id. 
• C." D. Fernando Balseiro Flores, del 
Regimiento de Ferrocarriles, 
continúa en su destino pres-
tando servicio en comisión en 
Aeronáutica militar.—Id.— 
C.° D. Eduardo Barrón Ramos, del 
Regimiento mixto de Melilla, 
continúa en su destino pres-
tando servicio en comisión en 
Aeronáutica militar. — Id.— 
Id. 
l.er T.e D. Antonio Espín López, del 
3.er Regimiento de Zapadores 
minadores, c o n t i n ú a en su 
destino prestando servicio en 
comisión en Aeronáutica mi-
litar.—Id.—Id. 
l.er T.e. D. Gerardo Ulivié Hermida, del 
2.° Regimiento de Zapadores 
minadores, c o n t i n ú a en su 
destino prestando servicio en 
comisión en Aeronáutica mi-
litar.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Luis Souza Peco, del Regi-
miento mixto de Melilla, con-
tinúa en su destino prestando 
servicio en comisión en Aero-
náutica militar.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Félix Arenas y Gaspar, del 
servicio de Aeronáutica mili-
tar, á la Compañía de obreros 
de los Talleres del Material 
de Ingenieros.—R. O. 31 mayo 
de 1913.—D. O. núm. 119. 
Clasificaciones. 
T. C. D. Mariano Rubio y Bellvó, se 
le declara apto para el ascen-
so.—E. O. 16 mayo de 1913.— 
D. O. núm. 108. 
T. C. D. Dionisio Delgado Domínguez. 
—Id.—Id. 
T. C. D. Baltasar Montaner Benna-
zar.—-Id.— Id. 
T. C. D. José de Montero y de Torres. 
- Id .—Id. 
T. C. D. Antonio Cátala y Abad, se le 
Bmpleos 
Ca"n)0. Nombres, motiros y fechas. 
declara apto para el ascenso. 
—R. O. 16 mayo de 1913.— 
D. O. núm. 108. 
T. C. D. José Camps y Oliver.-Id.— 
Id. 
T. C. D. Mariano de Solís y Gómez 
de la Cortina.—Id.—Id. 
T. G. D. Juan Maury y Uribe.-Id.— 
Id. 
T. O. D. José Castañón y Valdés.— 
Id.—Id. 
T. C. D. Eloy Garnica y Sotes.—Id. 
- I d . 
T. C. D. Eugenio de Carlos y Hierro. 
—Id.- Id . 
C.° D. Manuel Echarri y Navas-
oués.—Id.—Id. 
C." D. Marcelino del Río y Larrina-
g a . - I d . - I d . 
C D. Manuel Mendicuti y Fernán-
dez Diez.—Id.—Id. 
C D. José Madrid Blanco.—Id.-
Id. 
O." D. Cirilo de Aleixandre y Ba-
llester.—Id.-Id. 
C." D. Casimiro González é Izquier-
do.—Id.—Id. 
C." D. Fermín de Soio y Lomba.— 
I d . - I d . 
ü." D. Prudencio Borra y Gaviria.— 
Id . - Id . 
C." D. Ildefonso Güell v Arques.— 
I d . - I d . . 
C." D. Fernando Jiménez y Sáenz. 
—Id. - Id . 
C.° D. Vicente Morera de la Valí y 
Rodón.—Id.—Id. 
C' D. K ariano de la Figuera y Lez-
cano.—Id.—Id. 
C." D. Manuel Díaz Escribano.—Id. 
—Id. 
C.° D. Jesús Pineda y del Castillo. 
—Id.—Id. 
C D. Felipe Martínez y Méndez.— 
Id.—Id. 
C.« D. Ramón Serrano y Navarro. 
—Id. - Id . 
C.° D. Florencio Subías y López.— 
I d . - I d . 
C.° D. Ignacio de Castro Ramón.— 
I d . - I d . 
C." D. Alfredo Velasco y Sotillo.— 
I d . - I d . 
C.» D. Benito Navarro y Ortiz de 
Zarate.—Id.—Id. 
C.° D. Tomás Ortiz de Solorzano.— 




Cuerpo. Nombtes, motÍTOB y fechas. 
C." D. E a m ó n Ríos Balaguer , se le 
declara ap to p a r a el ascenso . 
—R. O. 16 mayo de 1913.— 
D. O. n ú m . 108. 
C." D. Eoge r Esp ín y Alfonso.—Id. 
—Id. 
C." D. J o s é de la Gándara y Civida-
nes.—Id.—Id. 
C." D. Rafae l Ruiba l y L e i r a s . - I d . 
—Id., 
C." D. Ju l io Za ragüe ta y Urqu io la . 
- I d . - I d . 
C." D. Mario J iménez Ruiz.—Id.— 
Id. 
C." D. Rafael Serra A s t r a i n . — I d . -
Id . 
C." D . Edua rdo Gómez Acebo y 
Echevarr ía .^- Id .—Id. 
C." D. Mar iano Sainz y Ortiz de Ur -
bina.—Id.—Id. 
C.° D . Feder ico Bassa y F o r m e n t . -
l d . - I d . 
C." D. Enr ique Santos Guil len.—Id. 
—Id. 
C.° D. José Gut iérrez .Juárez.—Id. 
—Id. 
C." D. Mario P in tos y L e v y . — I d . -
Id . 
l.er T.e D. Ped ro Maluenda López.—Id. 
- I d . 
l.er T.e D. Francisco Yáñez Albert .— 
I d . - I d . 
l.er T.e D. Josó Paul Goyena.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Manuel Vidal Sánchez.—Id. 
—Id. 
1 . " T.« D . Francisco León Trejo.—Id. 
- I d . 
1 . " T." D. José J u l i a A r n a u . - I d . — I d . 
1 . " T.« D. Modesto Blanco D í a z . — I d . -
Id . 
1 . " T." D. Josó Cañete H e r e d i a . — I d . -
Id . 
1."" T." D. Eus t a s io González H e r n á n -
dez.—Id.—Id. 
1.""^  T." D. L u i s Alvarez Izpura.—Id.— 
Id. 
1 . " T." D. Feder ico Beigbeder Atienza. 
— I d . - I d . 
I." ' T.° D. Gui l le rmo Camargo Seger-
dall .—Id.—Id. 
1 . " T"i D. Mariano Alvarez Campana-
M a t o s o . ^ I d . — I d . • 
I." ' T." D. Brau l io A m a r o Gómez.—Id. 
- I d . 
1 . " T." D. Lu i s Fe r re r Vilaró.—Id.—Id. 




Cuerpo. Nombres, motivos y feobas. 
l.er T.» D. Pab lo Cobiáñ Sánchez, se le 
declara apto pa ra el ascenso . 
—R. O. 16 m a y o de 1913.— 
Z>. 0. núm. 108. 
1er T." D. Pa t r i c io de Azcára te F lorez . 
- I d . - I d . 
l.er T.« D. Ernes to Car ra t a l á Ce inuda . 
- I d . - T d . 




Sr. D. Edua rdo Cañizares Mo-
yano , se le concede u n a m i x t a 
á fin de r edac ta r el nuevo re-
g lamento de zona mi l i ta r en 
las costas y fronteras.—R. O . 
26 mayo de 1913. 
C Sr. D. Antonio Los Arcos y Mi-
randa , id. una mix ta p a r a en-
tender en el estudio de una 
car re tera ent re Leache y la 
ven ta de Izco.—Id. 
C." D. César Cañedo-Argue l l e s y 
Quintana, id. una m i x t a para 
de te rmina r el pun to más con-
veniente de paso de la s ie r ra 
do Orba en la car re te ra , en t re 
León y Sada, pa ra empalmar 
con la do Aibar á Tafalla.—Id. 
Licencias. 
C." D. Carmelo Castañón y Regue-
ra , se le concede u n a de dos 
meses, por enfermo, p a r a Al-
gec i ras , Málaga y Fer ro l .— 
Orden del Capi tán General de 
la 2.a Región, 29 abril de 1913. 
C.° D. Manue l Masiá M a r j h , id. un 
mes de prórroga á la que p a r a 
evacuar asuntos propios dis-
f ru ta en Valencia .—Orden del 
Capi tán Geneia l de la 4.* Re-
gión, 2 m a y o de 1913. 
C." D. Franc isco Rodero y Car ras -
co, id. u n a de dos meses , por 
asuntos propios , para Je rez 
de la F ron te ra (Cádiz), Ovie-
do, San Sebast ián , Barcelona 
y Valencia .—Orden del Capi -
t án General de la 1." Reg ión . 
Matrimonios. 
l.er T.e D. Alfonso de la L lave y Sie-
rra , se le concede l icencia pa-




Caerpn. Nombres, motivos y fechas. 
Luisa González Iturbe.—E. O. 
6 mayo de 1913.—D, O. nú-
mero 100. 
C." D. Francisco Carcaño y Más, id. 
id. con D.'' Maria de las Mer-
cedes Alonso-Cuevillas y Ro-
dríguez.— K. U. 8 mayo de 
1913.—D. 0. núm. 103. 
l.er T.e D. Francisco Oliver Riedel, id. 
id. con D." Patrocinio Narbo-
na y Domedel.—E. 0.13 mayo 
de 1913.—X). O. núm. 105. 
l.er T.e D. Vicente Camacho Cánovas, 
id. id. conD.* Juana Maria Cá-
novas &il. — K. O. 20 mayo de 
1913.—JD. O. núm. 109. 
Supermimer arios. 
C." D. Tomás Ardid Eoy, del Regi-
miento mixto de Melilla, se 
le concede oi pase á diciía si-
tuación, quedando afecto á la 
Subinspeccióu do la 4.* Re-
gión.—R. 0 .13 mayo (^ 1903. 
—D. O. núm. 105. 
C." D. Juan Liaño y Trueba, de la 
Comandancia de Ciudad Ro-
drigo, se le concede el pase á 
. . dicha s i t u a c i ó n , quedando 
alecto á la Subinspección de 
la 6.* Región.—R. Ü. 27 mayo 
de 1918.-D. O. núm. 114. 
C." D. José Casuso y Obeso del Mi-
nisterio de la Guerra, se le 
concede el pase á dicha situa-
ción, quedando adscripto á la 
Subinspeccion.de la 1.* Re-
gión.—R. O. 29 mayo de 1913. 
—D. O. núm. 116. 
ESCALA DE BESEBVA 
Ascensos, 
A Capitán. 
1."' T.° D. Julián Hidalgo Izquierdo.— 
R. O. 23 mayo de 1913,—D. O. 
núm. 111. 
Cruces. 
2.° T." D. José Marin Sarmiento, se le 
concede la permuta de una 
cruz de plata del Mérito Mili-
tar, con distintivo rojo, que 
posee por otra de 1.'^  clase de 
Empleos 
en el 
Cnerpo. Kombres, inotivos y feohas. 
la misma Orden y distintivo. 
—R. O. 23 mayo de 1913.— 
D. O. núm. 112. 
C." D. Antonio Porro González, se 
le concede l i permuta de una 
cruz de plata del Mérito Mili-
tar, con distintivo blanco, que 
posee por otra de 1.^  clase de 
igual Orden y distintivo.— 
R. O. 29 mayo de 1913.—D. O. 
núm. 117. 
Destinos. 
2.° T.= D. Ángel Berrocal y López, del 
3.0'' Regimiento de Zapadores 
m i n a d o r e s , a l Regimiento 
mixto de Melilla.—R. O. 20 
mayo de 1913.—D. O. núme-
ro 109. 
2.° T." D. Vicente Bolado y Cantero, 
del Regimiento de Ferroca-
rriles y en c o m i s i ó n en la 
Compañía de Telégrafos de la 
red de Melilla, al Regimiento 
mixto de Melilla, continuan-
do en la misma comisión.— 
I d . - I d . 
2.° T." D. Juan Díaz y Espiritusanto, de 
en situación de reserva afecto 
al l.er Depósito, al 2.° Regi-
miento de Zapadores minado-
res.—Id.—Id. 
C." D. Julián Hidalgo Izquierdo, 
del Regimiento mixto de Ceu-
ta , á situación de reáerva, 
afecto á la Comandancia de 
Ceuta.— R. O. 23 mayo de 
1913.—Z). O. núm. 111. 
2.° T.' D. Benito Mateu y Triviflo, del 
3.er Regimiento de Zapadores 
minadores y en comisión en . 
las T r o p a s de Aerostación, 
continúa en su destino pres-
tando servicio en Aeronáutica 
militar. — R. O. 27 mayo de 
1913.—Z). O. núm. 114. 
2." T.' D.Francisco Almazón y Ojalvo, 
del 4." Regimienio de Zapa-
dores minadores y en comi-
sión en las Tropas de Aeros-
tación, c o n t i n ú a prestando 
servicio en Aeronáutica mili-
tar,—Id.—Id. 
2.° T." D. Aatolin Redondo Cachar, del 
2.° Regimiento de Zapadsres 




Gnerpo. Nombrep, motivos y fechas. 
destino prestando servicio en 
Aeronáutica militar.—R. O. 
27 mayo de 1913.—X>. O. nú-
meío 114. 
PEásONAL DEL MATEKIAL 
Recompensas. 
C. del M. D. Gregorio Carracido Vázquez, 
se le concede la cruz de 2.' 
clase del Mérito Militar, con 
distintivo rojo, por los servi-
cios prestados y méritos con-
traidos en la ocupación de po-
siciones en las inmediaciones 
de la plaza de Ceuta.—B, O. 
3 mayo de 1913.--Z>. O. nú-
mero 98. 
M. de O. D. Domingo Matres Pro, id. id., 
por id. id.—Id.—Id. 
M. de O. D. Emilio González Tirado, id. 
id., por id. id.—Id.—Id. 
M. de O. D. Antonio Buscató Ventura, 
id. id., por id. id.—Id.—Id. 
Destinos. 
D. del M. D. Rafael Reselló Catany, de 
la Comandancia de Algeciras, 
á la Comandancia de Menorca. 
— B . O. 19 mayo de 1913.— 
D. O. núm. 110. 
C. del M. D. Francisco Soriano Cubells, 
de la Compañía de aerosta-
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
ción, al servicio de Aeronáu-
tica militar.—R. O. 28 mayo 
de 1913.—D. O. núm. 
M. de T. D. Antonio Marín Plaza, de id. 
id., al id.—Id.—Id. 
M. de T. D. Luis León Delgado, de id. id., 
al id.—Id.—Id. 
M. de T. D. Alejandro Tiana González, 
del Parque aerostático, al id. 
- I d . - I d . 
M. de T. D. Joaquín Quesada Guisasola, 
del id. id., al id.—Id.—Id. 
O. A. D. José Alonso Fernández, del 
id. id., al id.—Id.—Id. 
O. A. D. Domingo Vega Fernández, 
de las Tropas de aerostación, 
al id.—Id.-Id. 
A. de O. D. José del Campo García, del 





C. del M. D. Cosme Gómez García, se le 
concede el sueldo de 4.250 pe-
setas anuales desde 1.° de ju-
nio próximo, por cumplir el 
día 25 del actual los treinta 
años de servicios desde que 
ascendió á oñcial celador de 
fortificación dé 1." clase.— 
B. 0.19 mayo de 1913.—Z). O. 
núm. 109. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha. 
DEBE 
Pesetas 
Recibido por venta dol libro del Teaieate Coroael Sr. Crespo «Juegos 
ilícitos* 60,00 
Existencia anterior 48.828,16 
Cuotas de Cneipos y Socios del mes de abril 9.120,95 
Pensiones de dote acreditadas en ídem l.í?80,00 
Recibido por el Colegio de la Administración militar (consignación de 
abril) 4.321,87 
ídem por id. de la Caja de la Asociación 3.750,00 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 2.378,70 
ídem por cuotas Sr. Teniente Coronel Rubio, de Ingenieros, de enero 
1907 á fin de diciembre 1913 252,00 
ídem por 75 reglas do cálculo vendidas á la Academia de Artillería.. 1.875,00 
ídem por libros del Teniente Coronel Sr. Arzadum «Albores de la Inde-
pendencia Argentina» 560,00 
Recibido de una pensión pagada por error 46,50 
Suma 67.573,18 
HABER 
Socios bajas 17,50 
Gastos de Secretaría : 222,40 
Pensiones satisfechas á huérfanos .' 4.926,00 
ídem de doto acreditadas en abril ; 1.380,00 
G-astado por el Colegio en id. por todos conceptos 9.190,84 
Entregado al Cajero del Colegio en id 3.750,00 
Sale lo pagado por obras en el edificio de Carabanchel 757,80 
ídem id. al taller de Precisión do Artillería por 114 Reglas de cálculo. 1.970,00 
ídem' por lo pagado en imposición de 32 libretas de dote á 50 pesetas.. 1.600,00 
ídem importe de un timbre móvil do iin abonaré 10 
Existencia en Caja, según arqueo 43.758,54 
Suma 67.573,18 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA 
En metálico en Caja • 2.859,66 
En id. en la Caja del Colegio . . 2.396,13 
En cuenta corriente en el Banco de España 1.000,00 
En carpetas do cargos pendientes 3.592,70 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (37.500 pesetas 
nominales on títulos del 4 por 100 interior) 31.012,25 
Pensiones giradas y pendientes de devolución de recibos 1.874,00 
En una carpeta de abonarés pendiente de cobro 1.023,90 
Suma '. 43.758,54 
NOTA. Quedan en esta fecha en depósito en la Caja de ahorros la cantidad de 
43.440 pesetas, aumentando á las 41.840 que existían en 16 de abril, las 1.600 pesetas 
impuestas en dicho Centro en 14 de mayo de 1918. 
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TOTALES 81 11 27 10 69 86 
_1 249 
Madrid 17 de mayo de 1913. 
V.° B.° 
E L GENERAL VICEPRESIDENTE, 
Urqulza. 
E L TENIENTE CORONEL TESORERO, 
Federico Baeza. 
RELACIÓN DE LAS OBR^S EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN 
del 
MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 
Alas (D. Genaro).—Memoria sobre la Defeasa de las Costas. 
Albarrán (D. José).—Memoria sobre bóvedas de ladrillo que se ejecutan sia 
cimbra. 
Aparlci y Biedma (D. José).—Maaual completo del Zapador Bombero. 
Aparlcl (D. José María) y Martín del Yerro (D. Luis).—Proyecto de un edi-
ficio en el terreno de Buena-Vista. 
Arguelles (D. Manuel de).—Guia del Zapador en Campaña. 
Banús y Comas (D. Carlos).—Teoría de los explosivos. 
Banús y Coma^ (D. Carlas).—Reflexiones acerca de la guerra anglo-boer. 
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).—Puentes de Cuerdas. 
Bruna y García-Suelto (D. Ramiro de).— La supresión de la masita del sol-
dado. 
Bruna y García Suelto (D. Ramiro de).—Equilibrio de los sistemas de enlaces. 
Cayuela (D. Andrés).—Tablas para la reducción á la horizontal de las distancias 
que se leen con el anteojo-telémetro. , 
Cerero (D. Rafael).—Anteproyecto para el Hospital militar de la plaza de Cádiz. 
Giménez Lluesma (D. Euseblo).—Ferrocarriles estratégicos. 
Gómez y Pal lete (D. José).— El Nuevo Palacio de la Capitanía general de 
Aragón. 
Llzaso ^^ D. Euseblo).—Aplicaciones del cartón cuero á la construcción de edificios 
provisionales. 
López Garvayo (D. Francisco).—Ametralladoras. Descripción y uso de los sis-
temas más empleados. 
Luna y Orüla (D. José de).—Noticia sobre una máquina trituradora. 
Luxán y García (D. Manuel de).—Higieae do la Construcción. 
Luxán y García (D. Manuel de).—Memoria sobre hospitales militares. Estudio 
de la construcción ligera aplicada á estos edificios. 
Llave y García (D, Joaquín de la).—D. Sebastián Fernández de Medrano como 
escritor do fortificación. 
Mariátegul(D. Eduardo).—Apología en esousación y favor de.las fábricas del 
Eeino de Ñapóles por el Comendador Soribá. 
Martín del Yerro y Vlllapecellín (D. Luis).—Cartera de Campaña del Inge-
niero militar de Ferrocarriles. 
Martín del Yerro (D. Luis).—Historia y descripción del palacio de Buena-
Vista. (Ministerio de la Guerra). 
Marvá (D. José), de la Llave (D. Joaquín) y Mayandia (D. Antonio).— 
Experiencias del Grusonwerk. Memoria presentada por !a comisión del Cuerpo 
designada. 
Marvá (D. José).—La nitroglicerina y la dinamita comparadas con la pólvora 
de guerra ordinaria. 
Mayandia y Gómez (D. Antonio),—Memoria sobre Fortificación permanente. 
Frente de estudio. 
Mendjzábal y Brunet (D. Carlos).—Proyecto de un cañón automático de 50 mi -
limetros. 
Qnlroga (D. Juan de).—Observaciores concernientes á los Cuerpos Facultativos. 
Qnlroga (D. Juan de).—Datos sobre la existencia y el carácter del Cid. 
RIvas y López (D. Manuel de las).—El edificio Intendencia y Factorías de 
Pamplona. 
Rodríguez Arroquia (D. Ángel).—Estudios topográficos. 
Rodr íguez Duran (D. Joaquín).—Las dinamitas y sus aplicaciones á la Industria 
y á la Guerra. 
Rublo y Bellvé (D. Mariano).—Desenfilada. Estudio de la protección en las obras 
defensivas. 
Ruiz (D. Joaquín).—El Brigadier Albear (Necrología). 
Saleta y Cruxent (D. Honorato de).—Glorias cívico-militares del Cuerpo de 
Ingenieros del ejército. 
Sánchez Osorio (D. Antonio), Albear (D. Francisco de) y Rodríguez Arro-
quia (D. Ángel).—Colección de signos convencionales para la representación 
de los objetos en los planos y cartas. 
Sánchez Tirado (D .Anse lmo) y García Roure (D. Jacobo).— Aerostación 
militar. 
Tejera Magnín (D. Lorenzo de la).—Manual de Colombicultura y Telegrafía 
alada. 
Tejera Magnín (D. Lorenzo de la).—Puente transbordador, sistema Palacio. 
Torner de la Fuente (D. Ensebio).—Una aplicación de la teoría de números 
figurados.) 
Torner de la Fuente (D. Enseb io ) . -El Brigadier de la Armada é Ingeniero Mi-
litar D. Félix de Azara y Perora. 
Verdú (D. Gregorio).—Nuevas minas de guerra y su aplicación á la defensa. 
Totten (J. G.)—Informe al Hon. Jefferson Davis sobre los efectos de los disparos 
hechos con piezas de grueso calibre en las Cañoneras de las Casamatas. Tra-
ducción del inglés por D. Rafael Cerero. 
Traducción por D. José María Aparici.—Instrucción para la enseñanza de la 
Gimnástica en los Cuerpos de tropas y Establecimientos militares (Texto y 
atlas). 
Traducción por D. Manuel de Luxán y García.—Un proyecto italiano de Hos-
pital militar. 
W . Rüstow'. Traducción por D. Tomás O-Ryan y Vázquez.— Guerra de Italia 
en el año 1859, considerada política y militarmente. 
D. Julio de Wurmb. Traducida por D. Tomás O-Ryan y Vázquez.—Tratado de 
arquitectura militar. Texto y atlas. 
Traducción por D. Genaro Alas.—Consideraciones sobre la Guerra de sitios en 
1870 y 1871. 
Recopilación y traducción por Concas y Palau (D. Víctor María).—Desarrollo 
de los blindajes mixtos y de acero. 
Las compañías de Ingenieros destacadas en Cataluña en 1873. 
Donación hecha por el Teniente General D. Gaspar Diruel. 
(Se continuará.) 
